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Gum feverioribus difciplinis potifllmum. Viennge operam darem, horis minus impeditis veluti animi caufa ad nun-
quam mihi non dile&as Mufas amoeniores 
identidem revertebar j quarum adjutus ope 
Epigrammata cum facra de Magna imprimis 
Ungari<z Bomina B. V. MARIA , turn profa-
na de vario argUmento haud temnendo nu-
mero compofueram. Ad res fubinde patrias 
metriee confcribendas animum adjeci 5 fam-
qjue Ungarice Reges, Pahtinof, £?> Arcbi-Epi. 
fcopdf Strigonienfes metrico compendio de-
duxi , ae ternis tomuJis in lucem publicam 
typis Tirnavienfibus evulgavi. Labore ifthoc 
perfun&us ad recolenda, ac velut e fuga re-
trahenda Epigrammata mea fum converfus . 
atque ex omni numero pauca, eaque nonni-
hil elithata, adje&is etiaem novisaliquot, nunc 
publici juris facio. Alia, quia mutato rerum, 
temporumque habitu lucem minus ferunt, fub 
lare privato"5ianere jufTi j multorum nee me-
mitii , ut quae ftOn connotafim. Porro ut 
hoc, quidquid eft, opellae cum publico com-
municare vellem, movit me cumprimis fru-
A 2 aus 
A. B L E C T O R E M« 
&us is y qui ex Poefi Epigrammatica in bona* 
rum literarum ftudiofos redundare confuevit. 
Praeterquam enim quod, dum Coeiitum , 
Principum terreftrium , Virorum illuftrium 
res geftas cum laude paffim recenfernus, de-
bitum eis amorem, ac venerationem in legen-
tium animis excitamus, atque ad imitandum
 $ 
qua licet, provocamus , Poefis <juidem Epi* 
grammatica ceu anima totius ceter.se Poefeos 
ab Eruditis merito fuo femper aeftimata eft j 
neque enim allum Poema magnopere com-
mendari meretur^ quod argutis ludeotis in-
genii acuminibus, quafi quibusdam luminibus, 
non illuftretur. Oratores ipfi id genus ialesf 
& argutias ftudiofe confeftantur
 y turn ut te-
dium auditoribus levent
 9 turn ut di&ionibus' 
fuis gratiam concilient. Cicero fane in Ora-
tionibus , aliisque Icriptis fuis iaepenumero 
perfacetus, argut usque eft 5 qua de re in Or at. 
pro Plancio gloriatur etiam. Quid? quod ho-
mines ingenuij ac dq6H innocuis#ingenii lain 
bus vel colloquia familiaria condire affbleant I 
probe gnari, efle tempus non flendi modo , 
fed & ridendi, Auguftiflimus certe Imperator 
nofter 
A B L E C T O R E M. 
nofter JOSEPHUS II. adeo cum dignitate ar-
gutus fubito, ac quafi ex tempore , perfaepe 
eft, ut multi Poetarum nee meditato idem 
prseftare qufeant. Horum aliquos fermones, 
Viennse cum degerem, populari, ut fit, ru-
more edo&us, in Epigramrnata mea retuli, non 
quo deeus illis ullum adderem ego, led po-
tius ut illi verfibus meis. Ceterum pr§?cipio 
ammo, fore nonnullos ex genere Catonis Cen-
forii, a quibus Epigfammatum meorum non 
pauca, tamquam nimium levia Ipe&ato & ar-
gumento , & cpgrtandi, enunqiandique mo-
do , traducantur. Verum h i , ut modeftifll-
me dicam, tarn fua fe infeitia , quam priico-
rum Poetarum injuria plus fatis confutant: fie 
Princeps Epigrammaticorum M. Val. Martialis, 
fie Catullus , fie Owenus , fie alii veteris, ac 
recentioris sevi paffim fcripfere. Et fi quidem 
Martiali de duobus vetulae dentibus , quorum 
unum una, alterum altera exfpuerit tufli, 
fcribere , ac jocari licuit, cur fimile quid no-
bis attentate nefas fit? Id equidem fedulo ca-
vimus
 > ut ne Mufae noftrae quidquam Veneris 
olerent , neu cuiquam rubori effeat : ficubi 
Mifi«n, A 3 per-
A D L E C T O ft E M. 
perftringunt modice aiiquos , id agunt vel 
nullo
 f vel perfomto nomine , memores legis 
a Marti ale fibi ftatut^: 
Hunc fervare modarn noftri didicere ilfaelll
 # 
Parcere perfonis, dicere de vitiis. 
ild facta quod attinet Epigrammata, in his 
ego pius magis, quam acutus Vates effe con-
fiitebar, grande ratus opene me laturum pre-
tium, ft quis forte le&is iis pariter pius magis* 
quam acutus difcedat* Fateor nihilominus efc 
fe in hoc Opufculo Epigrammata quoepiam
 f 
quae ticc mihi parenti fao fatis arrideant} ne-
que tamen idcirco aut mutanda, aut omitten* 
da cenfui, experientia quippe edo&us , pla* 
cuifle aliquando aliis. Nimirum varii funt ho-
minum guftus
 f placetque alteri , quod alteri 
difplicet, tit adeo cenfeant iapientes de gufti-
bus ne quidem difputandum effe« Jam fi qu«-
tras, quidnam Epigramma fit? ea vox, fi ety-
mon fpe6tes, nihil aliud , quam infcriptionem
 f 
five titulum fonats ifriy(d<p& enim eft infcribo^ 
fuperfcriho* Nunc Carmfin fignificat breve * 
rem quampiam ingeniofe, graviter', aut ar-
gute , faceteque concludens* Stilus fere fami-
A D L E C T O R E M. 
liaris, ac faepe humilis potius , & negleftus^ 
quam fablimis, atque ampullatus , idque pro 
materia, & acuminis exprimendi ratione. Sic 
quid hoc Martialis Epigrammate fimpliciusf 
Non amo te , Sabidi j, nee poflum dicere, 
qiiarey 
Hoc folum pofliKnidicere: non amo te. 
Et tamen antipathies, quam vacant, vis ifthoc 
Epigrammate egregie exprimitur. Invenies id 
genus Gmplida Epigrammata.& in noftro Opu-
fculo, . Sed jam > ne te, Ee&or benevole, ab 
eorum lefrione diutius morer, lafTumque ad 
primam paginam dlmittam, Proloquio finem 
imponam. Id te-iblum ad extremum etiam, 
atque etiam rogatum velim, ut fi Au&ori po-
tius , quam Le&ori tifci (quae virtus rara , & 
caraeft) fav^re velis^ ficubi in Epigrammatis 
meis aut acumen non repereris, aut repertum 
etiam minus tibi (apuerit, alteram ingenio 
tardiufculo tuo, alterum palato non fat belle 
fe habenti attribuas potius, quam mini utmm-
yis vitio vertas* Vale. 
A 4 PRO-
P R O G R A M M A 
AD 
" M A G N A M UNGARORUM D O M I N A M 
• B. V. MARIAM. 
Ungarite D^minm laudum tibi^ Virgo, trihutum 
Subditus exiguo Carmine pendo tuus* 
Nee cano >. quod noftra credam te laudis egere^ 
Carminibusqm meis ere/cere pojje put em } 
In mare fed guttam
 > de quo mibi fumta $ refund® $ 
^amque fhjo dandus tefiort amafa mi hies* 
»»
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E P I G R A M M A T P 
MISCELLANEORUM 
S* Stephanas Rex jam jam moriturus Cordnam 
Ungatm off err eB. Virgini in imagine re-
prcefentatur, 
liJngaricam reddo tibi ^ Regk Virgo, Coronam; 
Inftat, uc accingar nobiliore caput. 
Ifta licet fuerit mentis baud debita noftris,^  
iEthereas certe pignus & inftar erat. 
Servo fidem^reftum &curfum, & certamen obivi: A) 
iEthereum capiti da diadema meo. 
Rcgna tuo dono fuerant mea^ fint tua dono 
Regnameo; jam te, non tua^ Virgo
 f volo, 
A 5 . Mr-
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A) Bonum certamen certavi, curfum confkmmavi
 g Cdem fer* 
yayi 3 in reUquo repofita eft imihi Corona juftitiae. s* 
1® E H G R A M M A T U M 
Magna tJvgarorwn Boinina. 
IjPgariaj Magnam Dominant te5 Virgo, creavic 
Rex Stephanas: Magnum, quidquid is egit, erat, 
5. Ladislai R. mortui corpus fine jumentis ad-
vehitur in Varadinenfem Mdem B9 V. 
j ^ e & a Ladislaus Varadini RegJa prorfus 
Surgere Patrona jufferat Ungaria. 
Perdius
 > ae pernox Rex illic Divus agebat* 
Patronam fblitus folicicare prece* 
Et quamquam longe nonnunquam diffitus effet^ ' 
Gorde facra fixus femper in iEde fviu /.-* - :, 
Mormus arcana vi ve&us fercur in iEdem-t 
Cor qusefiverunt cecera membra fuum« 
5. Emericiis Bux Vngarice audit: Virginitas 
placet. 
^efiprimii facris Emericus in -^ Edibus orat, 
Indicet ut Virgo
 3 qu& Cbi grata forent. 
Vnglnitas placet , ilia refert; mora nulla? perenni 
Se Princeps voti relligione ligat* 
Rex Pater ignorans i&i cum Virgine pa&i^ 
Fcedus / * i t > debes pahgere, Gnate
 % fori 
Fecit utrique facis: foedus fociale peregit , 
Jure tamen nunquam foederis ufus era$9 
s " 
. L i S E R 1. . i t 
Effigies B* V*in nummifUngarwis* 
%Jngaricos nummos inflgnit forma MARJiE; 
Quilibet uc nummi eft, fie fit ut ejus amans. 
j 
JOSEPHUSII. Imperator frumentum eopiofum> 
b* fooooQ^aureorum, tempore famis Bobemisp 
&* Moravis dedit Anno tjji* 
AureajOSEPHI Moravis dedit atque Bohemis 
Frumentum, atque auri pondera multa manus* 
Auri facra fames Moravos magis atque Bohemos 
Torferat haud unquam, quam dominante fame* 
Huic utrique fami JOSEPHI dextra medetur
 t 
Frumento, ac auro cum levat usque malum* 
In quorum faccis frumentum condit, & aurumt 
Hos certe JOSEPH Benjamin inftar amac. 
Ejus dem amor in Gives Viennenfes tempore 
incendih 
V ulcanus flammis cum Civica te&a cremaret, 
Cxfar confcenfo mox properavic equo* 
Mixtaque dum populo confpexit Caedris oraf 
Erubuit flammas continuare fuas. 
Atque ak, o Princeps! fuperas incendia noftra 
Elo, quo populum diligis igne tuutu* 
Ejus-
1% E P I G R A M M A T U H 
Ejusdem utraque Conjux
 % Sy flia unlca 
defunBa. 
\sxfms Uxores
 % & Gnatam mors tulit atra; 
Totus ut in populi vivat amore fui. 
M. THERESIA Augujta S.StephaniR. ailatam 
- Ragufa Dexter am Ungarw reddidit An, ijji* 
JPannoniam plusquam regali munere ditas
 5 
Cum donas Stephanie diva THERESA, Manum» 
Haec eft ilia Manus, quae quam trepidabilis hofti\ 
Tarn fuit in Patriae commoda larga fuse. 
Tempus ad hoc (iimmis cumulafti
 3 diva THERESA^ 
Pannoniam meritis, muneribusque tuam* 
Adjicis ad cumulum facratam denique Dextram^ 
Suppleac ut Dextram poft pia fata tuarcu 
Nunc age* laetitiis frenos. Gens Ungara^ laxaj 
Aurea lecla tibi Regia Dextra refers. 
Inferiptio in fronfe Vniveffitath Tirnavien/if, 
injiauraice Anno 1772 : MARIA THERESIA 
AUGUSTA, MATER AUGG. MATER PA-
TRI£ , MATER SGIENTIAROM, 
Auguftae ibbdis* Patriae da&fcque M i n e r s 
Eft fnecunda nfmis Magda THERESA parens. *' 
Auguftse foboles tot fe fecere parentem^ 
Matribus imidm poffis; uc'dfc fcopus, 
Ser*. 
. L T B E a. la •: ':••.. I | 
Servat ab exfcio Pacriam, la&atque favorer 
Ex merico Patriae dicitur ergo parens, 
Prifca novat do&asj nova condic teda Minervsef 
Prae Jove quis Matrem Palladls efle neget? 
Dignior hac canta neqaiit ftirps Matre crearir 
Stirpe mc eft ranca dignior ulJa parens* 
Imago gratiqfa B, V, Auxiliatricis in fuburbk 
Viennenjt. 
jfypxiliatricis me nomine magna Vienna 
Signat, & anxiliis ftatque vigetque meis. 
Belligene plantis calcavi cornua Lunx; 
Raptaque de jturris yercice figna tub". 
A jngulis Bavarse difcuffi caftra Minervse? 
Venial; & aufpiciis pads oliva meis, 
Inftar inaccefli me Gives aggeris ergo 
Hifce fubuxbanis conftituere plagis. 
B. Virgo in Sole pitta* 
J[n Sole eft Virgo, Sol eft in Virgine; nullam 
Attamen eclipfin Virgove, Solve fubk. 
Ad Ignatium Kampmiller Augufia- a.Gon*:j 
fejjionibus* 
JJifpealatorem facraram Relliquiarum 
Te
 > Fmmc:2 Aftricolse conftituerc faum. 
:
 ,; . Spar-
14 E P I G R A H M A T U M 
Sparfaque Divorum dum colligis ofla per orbemf 
Virtutes Divi dant tibi quique fuas. • 
Xaverio %elo, Lojolae par es amore * 
Angelico Juveni moribus innocuis« 
Ac placet imprimis tua muriificentia nobis \ 
Hac ego Relliquias accipiendo fruar. 
De celebri Poeji Germanka Michaclis Denis; 
O u o d fie ab egregio digne cantatus Homero , 
Felicem Macedo Rex vocac JEacidem+ 
iEacidi Auftriacus JOSEPH nil invidet, ut quem 
Denifius digna fere fuper aftra chely. 
Duplex S. Tetri clavif* 
JJjJisgemina Petrus donatuf clave t perenne 
Altera pandit Ave, claudic at altera va. 
In diem Onomqfiieum Jofephi Zanchi Collegii 
Vknnenfisjd tempmis Re&orif > hodie C. 
E. Goricienfif Canonicu 
XJ&xifa quot dederat Jofeph, tuleratque viciffim 
A JESU^ tibi fint tot fine nube dies. 
Cotrfpexit quoties JEStIMj vifusque viciffim eftt 
Gratia te toties vifat a'b arce poli. 
Suftulit in gremium quoties Jofephus JESUM, 
Velatum todes corde reconde DEtlM. 
r-.',^ .- " Quid 
~ L I B B H* L " l y 
Onid precer ulterius ? caelum ? fed c?odica vfca eft
 t 
Quam modo pofcpSam; vis tamen illud ? habe» 
Rudolphi L Bucis Aujlricz
 t poftea Ccefaris, m 
Numen Eucharifticutn, cum a Sacerdote ad 
agrotum deferretur, pietas* 
y e&us equo vidit Numen Rudolphus in agris^ 
Moxque fuum donac, quo veheretur, equum. 
Cum Dominum Rudolphus equum contendere juflit, 
A Domino folium fcandere juffus erat. 
Deturbavic equus Svacoplugum divite Regno % 
Rudolpho Regnum coricfliavic equus* 
Virgo pqftoricia defertam B. F. aram ornat * 
ac mox in Ctxhm recipitur. 
JL ene ego defertam videam
 ? Regina polorum ? 
Munera nee ruris qualiacunque feram? 
Lanigeram pecudem tanto fudore fovemus >. 
Qui fcveat Matrem, nemo repertus erat. 
Te propter jiemus hoc fua Flora fedilia feck
 f 
Usque monens dominas cingere flore comas, 
Gefto finu 5 calathisque fero violasque
 3 rofasque; 
% Macer ad hsec: Flos espulcrior ipfa; Veai* 
~$. ViT* 
• J 5 E P f O R A H ' M A T U M . 
JB. F/rgo Corona * Es* Sceptro injtru&a tenet 
dextra Filium in imagine. 
^ceptra , Corona ornans Matrem,dum geft^c JESUM* 
Regnare eft folum quippe tenere DEUM, 
Statua B. V. tenentis una manuMium* 
\^\xi portas orbis molem., ce fuftinet una 
Virgo manu ? o quantum viribus ilia valet! 
Nempe fed ipfa etiam portatur ab omniferente i 
Fert volucris pennam, pennaque fere volucrem* 
Cumque levet ccelum palmo, terramque pugillo , 
Bajulet ut Matris, brachia firmat
 5 onus, A ) 
Pondere virtucum gravis eft} acque ut DEUS illam
 f 
Ilia pari fuperat condita quaeque modo« 
S. Tauhfdecollatuf lacfundit* 
%Juv tibi, Paule , fluit pro fanguine la&eus humor? 
Non hie vindi&am
 ? clamac at ilk liquor, 
JOSEPHVSIL Imp filvamjVatter diBam, Gvi-
hus in locum recreationis donat An. 1766. 
3f5ft nemus & tiliis
 3 & frondibus ilicis atrum 
Haud procul a muris, Magna Vienna , tuis. 
Hie 
A) Fecit poteritaam in braefcip fiio» Luc, 1. 
L i i E it r, $if 
Hie trepidos cetVos Jaculis feriebat JOSEPH, 
Archiducis donee munere fundus erat. 
Imperii poftquam folium confeendit, abice 
Cervix ait; haec populo pafcua funto meo* 
Hie mihi dilefti venabor corda popelli\ 
Venandumque Cbi cor ego trado meum* 
Ejusdem refponfum ad quemdam, 
JXefpondit Caefar quserenti: Marsne refurgtt ? 
Dicam aliquid^ veruni (i tacuifle potes* 
Ule fuam Jurare fidem , fe noffe tacere ; 
Csefar ad haec: novi3 crede, tacere & egoa 
O quam feftive^ quam caute5 & dixit acute! 
Hoc tibi pro Jaculis, Gdar :7 acumen erit*. 
M* TEERESIA Augujla lege lata exetfe Vienna 
jujfit Indifferentijias, five Beijfas* 
rbe Viennenfi Regina THERESA Deiftam 
Trans Garamanteas juflic abire plagas. 
Dum fidei defert fufFragia cuique Deifia^ 
Plurakm numerum credit habere fidem, 
Ne juveites igitur male declinare docerec^ 
Trans Garamanteas debait ire plagas. 
Epigtamfti Mifcett» ? . E&defB 
i |$ E P t G a A M M A t U M 
Badctn cuidam pretiofum lihrum de nummu 
vcterum donum dedit. 
O u * . veros aliis, tibi Magna THERESIA pi&o$ 
Transmifit nummos gratificante niauu* 
Nil camea his potuere matius pretiofius usquam 
Vel cepifTe tux , vel tribuiffe fuse. 
Tempora cam cau/ts ex hifcc docebere nummis^ 
Ingeniique cui roulciplicabis opes,, 
Scilicet uc Gbimet potior fapientia n urn mis 
Semper erac# nummis fie tibi plura dedit* 
Ad Francifcum Seraphicum Nov&dum , Jive Uj-
hdzi
 > cum domes Tirnavienfes ex4ecreto 
Regio dimetiretur* 
j [ irnaviam tocam metiris fune, Novaede: 
Seraphicos vita-, gens ea fuue ferir. 
S. Ignatius armafeoularia arm B» V* appcndit. 
Y irgineis aris Ignatius arma relinquic ^  
Sed nova j queis orbem, & fe petat, arma petit* 
Ut refer at de fe generofc Marte trophaeum , 
Debuic^hoftili fe quatere ipfe manu. 
fmperiis Chrifti tocum queis fubjuget orbem, 
In Manrefanis accipit arma jugis. A ) 
Via-
A) Exercitia-iparitualia, a Sede Apoftolica fiibiide - approbs^f 
L I B E R L I9 
Vincere fe gravior fuerat labor ^  ac fuic orbem; 
Hunc verbis, femec verberibus ddmuit, 
S. Joannes Nepom* invifens ad Divam Bohfh* 
vienfem
 y redux in Moldavam uoBu pracepf 
aftus, Civibus manifejiatur ccelejti quodam 
, . lumine..... 
j\j& tua procidutis geftio genua> flcrata Virago, 
Rebus in arabiguis porcus & ara meis, 
Sacrilegus noxis Reginae noffe tyranhiis 
J^xpctit, ac 'linguae rumpere vincla Jubet. 
Ni facio, mutum ceu pifcem flumine mergi 
Imperat; o dubio fis Cynofura vado I 
flumine mergeris, Nepqmuce, MARIA repohic, 
Verbaque pro muto fidera pifce dabunc. 
S. Prancifbo Xaverio Lilium (?.% Virginis^ & 
JESUL1 manu prebenfum in imagine 
effertur* . „ 
JLfilia Virgitid daifcus ambo infigne ptidoris* 
Corporis alma Parens dat tibi > mentis ego, 
Alteruter poterac^ quod habet, conceded utrumquej-
Parte tameri, cum fis chafus utrique
 5 damus. 
Quin dat uterque titruitiqne.* Parentis res,meaj rurfum 
Res mea^ re^Matris, Liiiafiinpladocent. 
B 3 Acci* 
a® E P I G R A M M A T U M 
Accipe tarn pulcrum, Xavier pulcherritne
 % munus 9 
Nix formam vitas denotat ilia tuae. 
Imago
 7 in quafequentia repr&fentantur*, 
ISutJgna ficat Jofephy convtrrit fegmina J-ESUSt 
Angelus adjutat
 y Virgo MARIA Goquit* 
Gonvivam nullum video; quia nemo laborat: 
Vis convivari ? fee opcreris idem* 
Ad Georgium Voctam* 
jLjegi, perlegi tua carrnina, care Georgi; 
Judicium noftrum fi petis, accipito. 
Sunt bona
 5 fiint quadammediocria9 fn?2t malap!ura$ 
Haud melius quisquam carmina compofuicv 
Judicium Vatis de Hijioria Ungaria Diplomatica 
CL Stephani Kaprindi, Regit Hifioriographi, 
Jnoftoricum verum difcernunt fymbola terna: 
Erudfc, oble&at, denique vera refert. 
Hiftoricos mundo quam mukos fecla dedere, 
Tarn videas raros hifce nicere notis. 
Felix Kaprinai! fua quern Diplomaca di&is 
Dotibus inftru&um fatque fuperque proband 
Hoc fentic, quisquis livoris credicur expers, 
Hoc eft judicium j Lipfia do&a
 % tuum. 
L i B E s. L at 
In ejusdemNatakm, qui fuit dies S. Clara 
Ann. 1714* 
Xlladles haeceft; quae lucem protulit orbi .-
O mihi folennes inter habenda dies ! 
De tenebris prefers in ciaram plurima lucem; 
Luce facra.Clarae ft ilicet ortus eras. 
Si multos fimiles tibi Patria noftra tuliflet , 
Vos ftellx, coelum Patria noftra fbrec. 
Ad Bottom nimis obefum. 
atte, vales nimium, fers aegre corpus obefum; 
Visne valere magis, Bacte? valeto minus. 
Adjloridum Epigrammatumfcriptoreml 
^fTloridaqui nimium fcribunt Epigrammata, nullum 
Ferre fblent fru&um, vixque nicore placent. 
Cum fterili femper florens prope congruic arbor : 
Excidi, inquefocum debet, ut ilia, jaci. 
CL Ludovki Csapodi Liber de Religioneyinquo 
contra Beifias^five Indifferentifias, Jirenue 
depugnat. 
S i n c e r e , vel vinci fi turla Deiftka vellet, 
Nive vacillanti crederet omne fide j 
aa E H G R A M M A T U M 
H^BC equidem Gsapodi modo ftru£Hs fteraeret armls § 
Tarn nihil his vidic fortius ulla dies. 
Ac fupereft, quidvis ne turla Deifiica credatj 
Imo fuis armis lilud agic CsapodL 
Ad Jgtittiiim "Planck de Oweni Epigrammatii 
Catholicif
 % five perpurgatis. 
\Jrweni donum mihi das Epigrammata
 y Plance^ 
Nulla queis quisquam nobiliora darec. 
Hxc adeo Oweni fuperant Epigrammata viresj 
Scribere tarn caftum nefciit au£fcor opus, 
Aif&oris Veneteril deterfit dextra pudica ; 
Debuerat vitam fcribere nolle fuam. 
Cur Lutberus jejunium fuis abrogarhJ 
aerefeos nuper nata eft tibi filia , Luther, 
Eftque tenella^ inquis, crefcere debet \ edat, 
Fetri Nzmdni Archi-Epifcopi Strig. Ss3 R R. E. 
CardinaUs pileus quadratus Tirnavies ajjcrvari 
folitus. 
ileus hie 5 fateor, Domini caput arguit ingens^ 
Scire fuum nequiit fed recinere caput. 
Diluvium caput: hoc per Pannonis arva profudit^
 m 
•Haerefeonque fuis monftra necavijt aquis. 
H 
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$. Francifcus -Salejhis Epifcopus Bofiirii B. V, 
recitationem in crajiinum differre abnuit* 
(^um vigilaviflet feras Francifcus in horas, 
Debita Parthenidi fblvere penfa parat, 
Laffus ut ab fom.no recreetur, fuadet amicus: 
Debita eras, inquit, folvere penfa potes. 
Quae- poffi^hodie, non in eras differ, amice, 
Prseful ait; non eft craftina'certa dies, 
Cras eras acrorum corvorum verba putavic: 
Non crocitat eras eras at Marianus Olor. 
Impium Calviniani facinus in B.Virginem ad 
Tibifcutn Anno 1672. 
acrilegum genitus Calvin© ftringere ferrum 
Miles in effigiem Virginis aufus ©rat. 
Senfit imago i£fcum; fiuxit de vulnere fanguis, 
Tia&a^ue crudelis fanguine dextra fuit. 
Huic Nero collatus ceffat crudelis haberi, 
Imo pius, matrem quando peremit .» erac, 
S. Aloyfio efinuB, V. JESULVS' lilium offcrt 
in faceUo Viennettfi. ; 
j^ngelicos flores, Aloyfi , Lilia promptus, 
l i t quod es, id clare confpiciare, cape* 
B 4 Ao* 
^4 _£M'.CRAX..HL.ATU"M 
Angelas es, tantoque magis mirabitis, alis 
Quod carcas quamvis
 f atcamen Angelas es* 
Has naturanegat; (edvircus te facie incer 
Aligeros volucrem penrolitare choros, 
Ala caro, mens ala tibi, nil fordls olentes : 
Aftra petes harum non rukurus ope. 
Imago Viennenjtf
 s ubi 51% Jofephi m§rituri 
Chrijtus vemm explorat
 f B* Virg& 
plorat* 
\ e n e r a t ad vitas Joleph confinia: JESUS 
Signa necis vena deSeiente nocat.--•• 
Ora madec moeftis non cognita Sponfa fluencis; ~ 
Tarn dolult raptum cognita nulla virum. 
Namque adeo florem non abftulic ille pudorls
 9-
Hoftibus at amctas fepferit usque vias. 
Flete alias rapcos cum virglraicate maritos; 
fidum cuflodem Virgo MARIA fleat* 
In S. Stanislai Kojtkce, Vienna cegrotantis
 $ /*-
mm offm JESVLUM B. Virgo. 
J^ufcipe ^ Koftkgt^  meum Pignus cancisper in ulaas, 
Ejus ab amplexu quamlibec segra vacettu 
Scilicet hoc in me meruit tuus ardor amoris; 
Hoc in W noftri pignus anions habe. 
•' •:•-• : - ' Nil 
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Nil moror: amplexu ftringe; ampfexabimur ambo: 
Akera ego es mihi tu,.. fumque tibi alter ego* 
Ni mortalis eras , jam tempus in omne dediflem } 
Ne Cs, efficiam per pia fata brevu 
Idem per epifioJam mortem exorat a B; V. 
i ^ o n f t r a t e , Mater, votprum fumma meorum eft I 
Nil mihi refcribas, attamen ire Jube. 
Non precor, utvivam, vitam mage deprecor iftam; 
Te fine mors nimium vivere dira mihi eft 1 
Vita mea, o Mater mea I cevolo, teflagra, te dxp 
Te videam I (criptum nolo videre tuum. 
JQSEPHl II. cum curfore, a qua Romamve« 
hebatur An. ijjo. colloquium. 
V e&orem Csefar (fe diflTmufartdo ) rogabat r 
Frugi JOSEPHUS Caefar an eflet homo ? 
Ille virum valde pretiofum pr*2edicat effe r 
Fallere, Casfar air, pefllmus Ipfus home* eft 
Hie fremere, ac famara vedor teftarier orbis: 
Falleris , & fallis , vir bone, Ca»far ait. 
Quia obmutefcas, aut te de curribus iftis 
Pronum (ve&or ait) quisquis es , excutiam. 
O error felix! quo dum pro Caefare Csefer 
... Excutituj;.,- nimium Gaifar amatus ®c&* 
B f Alkd 
Aliud cum vaupone in eodem itinere 
colloquium. 
U nde bonum juvenem ce ( caupo dixie ) habemus, 
Quove cenes patria de regione viatn ? 
Tendere fe Romam JOSEPHUS ab JRde reponit, 
Nomine quam fignat Magna THERESA fuo. A ) 
Nee mora: depromit caup'o documenta, monecque, 
Moribus ex Italis qua regat arte ftios. 
Caefar ut abfccflit, rem caupo do£fcus, atroci 
In fuirias verfus pene dolore fuit» 
Quam tibi fubtradoj Csefar, doleamiis honore
 > 
Afpicis: en furias fufcitat ille dolor* 
Ejurdem Rom® ad limina• Apojiolorum 
pietas* 
JJJafia facratis pedibus Paulique Petrique 
Csefar prociduus figere quando parac4, 
Pulvillum genibus famuli fubfternere certant : 
Sed prohibet Caefar
 ? poplite nixus humi. 
AdmovifTe fait pulvillum Casfare dignum; 
Rejeciffe fuic dignius Auftriade. 
CbBo-
A)" Ex Collegio Therefiano, Vfcnaenfi. 
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Colloquium Auguft® cum milite excubias agente 
in Schbnbrun, 
J^Ltrla luftrabat Regina THERESIA5 miles 
Per vigil hac fclopum prsetereun&e levan 
Hem! veculam quamvis, inquk, tu miles homoras j 
Nequaquam mos eft is mihi, irules ait, 
Ergo&e me. nofti ? Regina THEREStA fubdit: 
Ex pennis aquilam nofcimus, ille refert. 
Aureolos miles duodenos accipic, atque 
Notior ex dextra fada THERESA bis eft. 
Bfegans JESULl effigies cerea, 
JESULE, belle puer, pafchali pulchrior ovo
 % 
Me tua forma rapitv ne rapiare^ cave. 
Francifcuf Suaret monitofui ReUoris imaginem 
B. V. fupplex adit, & repente ex bebete 
eximie doBus evadit* 
~ J\aQ:us eram cerebrum divinse Palladis expers , 
Nee tenero nutrix Calliopea fuic. 
•Saepe quidem Aouium tencabam fcandere colletn; 
Pulfus at adverfb Numine faepe fuL 
Quo , Prxfes
 3 dixi, quo fpes y quo carbafa vertam ? 
Hie DEI Matris pofcere juflit opem* 
-i * Ob-
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Obfequor, ac fer opem, Mater! vix profero V0Get 
Ingenii tenebras difcutit ilia mei. 
Nempe fuit pars hsec tenebrarum fumraa mearum, 
Nefciffe has tenebras fie pofuiflfe prius, 
;""• •'" £ Jofephi virga effiorefdt* 
Jp lores Jofephi progerminat arida virga5 
Arida cui Fru£tum Sponfa datura fuic 
JESULUS a Matre pomum peterc in imagine 
repr&fentatur* 
jpoma petit rideris pomaria JEStlLUS liter: 
Spes riderefack, pofcere dura fatties. 
Diva Parens digitis decerpic ab arbore foetum , 
Denteque prsemanlum Prolis in ora refert. 
Ec quamvis fepidum malum guftarit uterque, 
Hoc tamen ex malo nefcit uterque malum. 
Chriflus Adam novus, TLvaPare72s eft: mala docere 
Hos bona fola queunt5 nam mala non capiunt* 
SS. Joachim , £sf Anna fupra tenellam Mariam, 
Columbam advolare.ereQa cervice contemplantur 
in imagine Viennenji. 
y iderat exaftris Joachim exire Columbam, 
Ec re&a Natam verfus adire fuam 
Indi. 
£ IB i R I* 'aj>.-
Indicat hanc Annas: cervicera attollk uterquej 
Mirantur, quare Candida currat Avis. 
Anna timet, ne fors Natarn raptura veniret j 
Joachim, placida eft, ludere tendit, ait. 
Appofite neuter; quia nidum ponere in ilia 
Advolat* uc fimilem mox fifai formet Avem« A) 
Wide fures* 
JLnvito Domino pomum decerpferat Eva? 
Edocuic natos furta patrare parens. 
Ad Vlanmm de Caroli Scberffer Philofbphia 
ediiionis fecunda* 
^cherfferi parcum pervolvi, Piancef (ecundum i 
Hie tnelior multo eft, quam. prior ille fuit. 
Pene fuum partum vult ipfe negare priorem: B) 
Tertius edatur, fiec adhuc melior. 
Quos juvenis generat caro partus, funt melioresj 
Ingenii partus ferior eft meKor, 
" • ' • ' ' . Poe* -
~ • - • - | I • • - - ' • • . ' _ 
A) Chriftum Domiaum de Spiritu S. «oiieipiendui*tr 
B) & Fr&fatione* 
3 ° - ^ P IX R A ,M M A TU M 
foeUf ut ut mcnda&> verum droit euidam.. 
HiJtoricQo, ...... 
^ i s licet Hiftorlcus , paltira mendacia fcribis:" 
Vera tibi* mendax Cm Kces ipfe, loquor* 
Ad Caroltm Walter de Joannis Premkchner 
car minibus Vienna eiitis Anno 1771. 
rincipibus* Walter
 y pofTes square Poetis 
Vatem Premlechner; tarn bona metra canic 
Aft quia vel quandoque bonus dormitac Homerus
 f 
> Ec bona depromir carmina mixta malis^ ? ; 
Hie quoaiam ousquam dormitac
 5 nee mala mifcec % 
Principibus major, quis ? nifi Phoebus Is eft* 
Be tisdem carminibus ad Ignatium Wodl 
jr^urea largiris raro pro munere Vat&
 y 
Wcfld, Premlechneri carmina ftru&a recent 
Ah Premlechneri poflTem cibi folvere graces 
Ore? quod Aonio lade faVoqu.e fluid 
Te Moecenatum fidus fuper arthefa fefrem3 
Atque atavis canefem Regibus effe latum*, 
Dodtus ab illius ntodulabor talia Mufisj 
Aceipe nunc
 1 quidq<uid rauca cicada QMQ0 
M 
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In diem Onomajlicum Bernard! Kalinu 
JPannonius Cmguis} Bernarde Kaline, MARINE 
Delirium, patriae gloria, nofter amor, 
Uc Pannon Magmm Dominam vocitare MARJAM
 $ 
Bernardus dulci nomine Mafris amas* 
lit Pannon donis Domvaa dicaris abunde
 $ 
Bernardus Matris pafceris uberibus. 
I bone
 7 < ncc pudeac grandasvum fugere mammam j -
Hanc fiquidem ad Matrem pupulus es minimus,, 
In Bindymum [currant. 
JjPindyme ni te&is vis rebus vilior efle, " 
Quod natura regit
 y tu quoque VQCC tege^ 
In iter Francifci Lethmayr hehdomada Majore 
• Anno 1771. 
JeLirgo Vale moeftae dicis, Francifce, Viennscj 
Et Judenburgum non rediturus abis? 
Ipfa tuum fub itum moerent penetralia Dlv-ftsT, 
Nee fpecies aris , quae fuit ante, manet* 
Rex Superum moeret , faciem velamine te&us; A ) 
. Quocunque afpicias, omnia moeror habet. 
Omnia dum moerent , tu rides ore fereno
 f -
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A) Nigro , ut mos, velo* : 
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Antonius JL B* Andrdfy Congregathni B. V. ml-
nori Budenfi Labarum curavit fieri Ann. 1771. 
tunc fcholafiicus S> J* nunc C. "EL Rosnavietijis 
Canonkus; & Vrcepojitus Major* 
j f^ntoni , Labaro Domini dignare Parentem^ 
Argenti
 y ac byflt divitiis gravida,, 
Nempe cul caftum pridem cor ante dicafti^
 : 
Quod foperabat, opes vendicatllla tuas* 
Jam G pro gelido fua merces penditur hauftu, A ) 
Prsemia pro tan to quanta favore feres ? 
Signifero Michaele, cboris ftipata MARIA 
Angelicis, manes ducee in aftratuos* 
In primum Ncevii capiUhium
 $ vnlgo 
parocam* 
X ^ qnam naturam, plus artem dilige3 Naevl; 
Ilia noverca ferox , hxc tibi fida parens-
Quas natura dedit, rapuit, raptasque tenebit: 
Ars dedic
 3 atque alias datque dabicque comas. 
Tatrona Vngance B*V, 
|JngariciRegni Domina eft^ Patrona^ue Virgo; 
Exulta .titulisj Pacria Terra, tuis! 
Non 
A) Mattk io« 
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Non tibi terreftrem paradifum gens inimica 
Invidet, hunc quamvis invidet ilia quoquej, 
Sed te tarn magna Domina gaudere Patrona 
Ringitur, ipfius (kpe retufa manu. 
Sanguineas lacrimas^ Superos ftexura> profudit 
Diva Parens caufa, ne premerere^ tua. 
Donee amas Dominant, pro te vel lacrima vincet; 
* Aft ubi torpueris > tu t^ms hoftis eris. 
Imago B. Virginis kcrimantis pojita Jupra 
hvatorium poculorum+ * 
j^j[undantur quo vkra locoy mreftiflima Mater 
Adftat, & in lacrimas ora foluta madet. 
<£uid pia, quid lacrimis exundas? nonne, quod i-lle 
Gaudia de cyathis non moderata bibit? 
Sic eft: immodice mulcenc quae gaudia carnem t 
Haec funt mceftitiae caufa caputque tuse. 
JESULUS in finu V, Matris dormlh 
jfnfufus Matris ^ gremio quo tempore JESUS 
Mille dedit Matri baCa, mille tulit, 
Ecce facros vinclis tacitis (bpor illigat artus , 
Et velut examines, feminecesque facie, 
Somne
 3 necis frater, tantos quid furgis in aufus ? 
Au&orem vitae tune ligare poces ? 
^Igiamia.MifolJ* • — - C" "Nunc «-
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Nunc fare; tempus erlt, quando cum mortc^fbrore 
Vincla geres manibus
 y quels mo Jo vincla dabas* 
Ifte puer mortem moriendo deftruetoliro, A) 
Non-dormiturus, nee moriturus abhinc, B) 
In Cottatn formofum, 
|gI/Otta> cutem Icindas, fanies ftuet inde, videbiVi 
Non es tu puieher3 fed tua, Cotca, cutis. 
Be Oda polymetra A. R. D. Augufiini Puppik-
hoffer , in Regia Univer/itate Tirnavienjl 
Rhetoricce Prof efforts. 
JPer polymetra equidem polydoxus es, Auguftine, 
Redditus^ &ter tres viacis ab arte deas. 
Bis fenis tua metra modis funt condita : plures 
Tu gremio Mufas
 % quam facra Piitipla, tenes* 
Be ejusdem Oda Latina,ad numeros Pindaricos 
confiruBa* 
ircseum ^ nee non Venufinum indutus Olores
 5 
Invidia major collis in aka capuc. 
" Per digitos, humerosque tuos albefcere plumas 
CernJs
 t -Sc ignavam defpicis ales faumum. 
iEquor : 
A) Mortem noftram moriendo deftrnxit. Bcdejta* 
B) Mors $1X1 BOB clominabitajt ultra. Rem, 6* 
D 
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JEqiior hyperboreum vifes, fyrtesque LybifTas; 
Te Colchus , Rhodani potor, Ifaerque fcient, 
Flebilis occumbes nulli; lamenta faceffant:, 
Neu feriant queruli funus inane foni. 
Major eras fkoy Cygnum mutatus in'unum; 
Nunc gemini cogent bis fupereffe Cygni. 
Rcverentice, ut vacant, faminarum, 
jple&it utrumque genu mulier,vir fte&it at unum? 
Pronior ad lapfum foemina Temper erat, 
In diem Onoma/iicutn MchaeMs Ruber ^ mjificG 
peritu 
J j i quid derlicias fapic polares, 
Hoc eft Mufica fuaviter canora* 
Cujus lene fiuens Tonus per aures 
Cor dulci facie aeftuare fenfu. 
Tollas Angelicas tubas, fidesquej 
Coeleftis lacrimabitur voluptas. 
In vicae ilie libro notatus baud eft
 f 
Cujus Mufica cor movere nefcit. 
At vero facra turba Muficorum 
Coetus Angelicos fedebit inter. 
Huber , tu Michaeli eris propinquus, 
Ipfum cum fuperes canendo Phcebum, 
C % M 
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In diem Onomajiicum Michaelis Reggio* Pro* 
feffbris Controverjiarum Fidei id temporis 
Vienna. 
t / u m ftyge perpetuum.bellum geris
 % h^retlclsquey 
Nataque tartareo monftra parente necas. 
Septicipem plantis Lutheri proceris hydrarn , 
Calvini perimis
 y Janfeniique luem. 
Tarcareum Michael contriverat ipfe draconem, 
Per te tarcareum vult genimen cadere. , 
Hie. ftygem coelc
 y tu terra pellis in orcum: 
Regnat is in coelo , Reggio regnat huroh 
He tribus primis Tbeologiam univerfam-pfopu-
gnantihus, quorum primus Lupus, alter Fa-
ler , tertius Sutor patrio idiomate com-
pellantur* 
JL#ente£«p«x, fenoFafor, axmzt Sufor acu fe| 
Vas quisquis tribus his bella movere parat! 
Mir acuta apud hareticos nulla. 
J tnter Catholicos miracula fxpe patrantur; 
Hsereticos inter nulla patraca fcio. 
Hasreticus fa&is fine miris credit avernoj 
Catholicus fa&is verba probata probat. 
In 
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In diem Onomajiicum Ignatii Wbdl, BibliotheciB 
Collegii Viennenfis tunc CuraUms* 
uantumvis numerei tua Bibliotheca libellos 
Innumeros, do&os non facie ilia vims. 
Quid facie ergo, rogas? juga Manrefana, repomn 
Hue igitur properay, Wb 'd l , rapiare fuga. 
Hie prope Divinum fcripfic Lojola libellum * A ) 
Grammatices do&us vix elementa quidem* 
Scilicet ampla fuit fibi Bibliotheca MARIA: 
Felix
 > quern talis Bibliotheca docet! 
S. Francifcuf Xav, CoroUam precatoriam B. Fe 
collo fufpenfam inter hcereticos in itinere gejid 
hat > toque Juhinde in Indiis miracuta 
operabaiur* 
JPendentem Xavler geffit cervice corollam 
Virgineae Matris , cum, peregrinus crac. 
Virgineum fefe confefius ubique clientem; 
Hisque fero globulis tutus in hofte fuit/ 
De collo poftbac in cingula tranftulit illam
 3 
Virgineo cin&us miles ut enfe foret* 
Reddidit hie vitam multis
 9 non.abftulic enfis': 
O quam pacific! miles & enfis erant! 




A) pxerdtioniui Spiritualiui% 
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Ad Tollum Poetam, inter fulmina tutum* 
oftia, Polle, Jovi caderes ne fulmine nuper, 
Defeadere tuum Laurea ferta caput. 
Imago Angeli B. Virginem f&lutantis. 
jH^ngelus advcnte , nee abic
 y tibi > Virgo, fed adftat 
Perpecuo, miro captus amore cuL 
Angele j quia properas Superis audica referre ? 
Alas flamma mihi folvic amoris, ait, 
Juvene* juvandL 
J^unt derivati juvems a voce juvari; 
Prudentes non funt, utque Juventur
 3 egent. 
Ad CI Matthceum EifenbeitI, Lingucz Gmccz 
Profejbrem, cum Anno tyji. Facultatis Philo-
fophica Becanus ejfet creatus. 
J3o&orem Gracum fbrtita Sophia Decanum 
Plaudit, ab externo libera fa&a jugo. 
Grsecorum fobolem fe Philolbphia fatetur: 
Graecus Ariftoteles , & Plato Graecus erat. 
Externis demum fervire coa&a tyrannis, 
Ad Dominutn,ceu nuncllngara terra, redit. A) 
Puer 
" — • • "•' • • - • • "• — • • • • ' • 
A) HOC eoclens Anno Oppida XIII. at Polonis ad Ungaros rediere* 
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Puer quidam a Kemendinenfi Thaumaturga 
febres refert. 
Prodigiis claret prope Kemend Matris imago i 
Nex eft morborum, vitaque certa necis* 
Hane ego dum tueor peregrinis advena terris
 % 
Corripior fubita languida membra febri. 
Sic, ubi parca falus aliis, ego contraho febrem ; 
Ilia MarianTfebris amoris erat. 
$> Ignatius numisma B. V. diu ahfe in pe&orc 
geftatum, donat alteru 
\Tirginis inta&ae flammis Ignatius arfit, 
Quseque illas foveat, pe&ore imago fuit* 
Aft ubi in immerifum creverunt, non tulit^ ergo 
Pedore gaudenti frigidiore dedite 
Mefponfio felix Alleluja apprecanti Amico* 
**. ^ ' 
JL^egi fincero depromtujm pe&ore votum , 
Ec pariter votum, corque voventis amo. 
Quae mihi cunque voves, eadem tibi reddo vicifilm; 
Nee tamen idcirco nil mihi fervo tul 
PiSEcipuam de te partem fervabo, tttique 
in me durabk non moriturus amor. 
C 4' In 
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In pramaturum ohitum Marice Therefw > unices 
filiate JOSEVHI11 An. i 7 ? a 
] |MO$ fubito cecidic tua Nata Therefia, Gefar* 
Divitise patris deliciseque fui. 
Dimidii Kegni ja&ura dolenda fuiffet, 
Judice t e , Natse praecoce morte minus. 
Nee tifai judicium patrius deluferac ardor .• 
Dotibus ilia fuis tarn pretiofe fait. 
Flore pudicitix fed quamquatn digna perenni, 
Te fubicura corum praecipiente fuit. 
Obftitit secherei Patris fententia; quoque 
Digna fuit, fruitur flore pudicicix. 
Parens tamen ejusdem Augujia ex agritudine 
fumme perkulofa Anno 17^7. evafit incolumis* 
J n Macrem, JOSEPHE, tuam Libitina fagictas 
Strinxerat atratas, certa patrare nefas« 
At fimul afpexit Matris te forte dolgfe 
Usque adeo, ut cuperes ejus obire vice. 
Vivac* & extentos, dixit, fit fofpes in annos$ 
Me quoque manfuetam cogit hie effe dolor. 
; # S% < -Xfc • . ••••• £ 
* J » 4 . 
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JOSEPH! 1L interrogatw invili quodam 
Mverforio Vngarico. 
aid di&ura Vienna foret? JOSEPHE, rogafti, 
Tarn vilem fi es ceraat inifTe caGm* 
Dicerec: in ftabulo cum JESU degit JOSEPH, 
Exclufus quovis commodiore loco. 
Diceret: es tanco Princeps auguftior, asdem 
Quanto pejorem plebis amore colis. 
Ad eundem Polonkorum Legatorum accejjuf 
Anno 1772. 
jella Juvent aliumj pacis perfoedera, Csefarj 
Augeat imperium Lechica terra tuum. 
Ferreus afflixic Mars Lechum tempore longo, 
Nee modus eft vifus, nee medicina malL 
Ad JOSEPH tandem Legaci, dixie, tatis% 
Auftriacumque mihi fiiave referteJugum. 
Ah valeat^ quisquis fine pugna vincere nefcit; 
Pugna tibi pax eft, Csefar, &enfis amor. 
M. THERESIA Augufia Convittur NoMium 
Regio-Arehi-Epifcopalis Tirnavienfis horreum
 f 
fuhurbanamque domum, incendio haujla> regiit 
impenfis reparari jujjit An. 1772. 
Jt* lamma fuburbanos Juyfemim, Cererisque penaces 
Haufit
 % & e te&is feck iniqua focum. 
: ^ C f Cafi* 
"4^ E P I G R A M M A t t l M 
Cafibus ingemuk fubitis affli&a JuventuSj 
Matris & Auguffoe prona popolcit opem. 
Moverunc lacrimal juveniles vifcera Maoris, 
Nee mora: reftitui juflk utrumque lareon 
Matribus Auguftam , Juvenes, praeponite veftris; 
Quod matres nollent. Ilia peregic opus. 
Felix novi Anni aufpicium Prafettis ejvsiem 
Conviftus. 
^/cr tua eram Jani dare vobis vota Kalendis 
Ipfe j fed extorfit clauda Thalia vicem, 
N e ^ precor, exelufam padamiai, clauda licec fic^ 
HSBC fiquidem vobis myftica vota culit. 
Vrxtcrki forcem pede claudo denotat Anni; 
Per geminas flammas ille nefaftus erat. 
Prsefentem fauftum re&o pede denotat Annum. 
Credite * nam non eft, ut pede, clauda fide* 
In Zoilum* 
oile* livefcis, queries mea carmina cernis^ 
Sexcentisque ftudes vituperare modis. 
Nefcieram j mihi crede^ bonos me fcribere verfas^ 
Nunc (cio:- nemo malis invidus effe pos:eft0 
4fr & ^ 
z 
EPI-
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MISCELLANEORUM 
e - r ^ n a = = « ^ uu a = a , * 
D. Thaumaturga in Tirnavienji Cathedrali Ec~ 
ckjia lacrimata in turbis Rakoczianis , & lue 
pejlifera Anno IJQ$. /\ Jutti* item 10. &*, 
-f 1.' Augujli 
j y i a r t e per Ungariam lace, cumpelle, furente r 
Cum cumularentur funera funeribus; 
Tirnaviae lacrimis maduit pia Virgo profufis, 
Ungaricas Gencis commiferata vices, 
Ungaricae incaffum lugebant pignora matres; 
At lacrimis Mater profuit ifta fuis. 
Vidit ut has Mavors cum pefte fbrore, migremus
 & 
Ne lacrimis Mater conficiatur, ait. 
Ungariam pax aka tenet pod bella, luemque, 
Matris & eft nimbos fuda fecuta dies. 
Aulici MAR1JE veteres XJngari diBu 
Ouondam Pamiones Aulici MARIM 
Ob famam pietatis audiebant* 
' A t 
44 E M G R A M M A T O M 
At nunc hseretici colunc freqwentcs 
Regnum Pannoniae: MARIJE in aula 
Sunt j non funt tameri Aulici MARINE* 
lidem gladio appendelant Corollam B> V. 
precatoriam* 
jungebat globulos Marianos tlngarus eiifi j 
Certius ut globulis hoftis & enfe cadat* 
lidem, ex equo exilielant audito MARIM 
nomine. 
udiic ut quondam nomen fonuifle MARINE 
Ungarus, excenfo ^ eft poplite nixus, equo. 
Quoque fuam Dominant coJuit fubmiffius^ aftris 
Hoc caput intulerat celilus ilk fuum. 
Xlngare^ flefte genu veteri pro more MARI£ , 
Altior infcendes tergora rurfus equi. 
In diem Onomqjlicum Antonii Ebenau, Cateche-
t<e Viennenjis i in Indias parantis. 
JwlUrtyrii fbgrans Antenius Indica regna 
Dum petit,, adverfis pellitur inde Notis. 
Ergo gregi Chrtfti totum le facrat alendo 
Ore3 quod aetfaerio neftare dives eiat* 
J\. 
In 
X I B E R If.*- *4j. 
fit tica -tie doleas
 t Ebenau, nunc oftia claudi; 
Melle tuo eenerum pafcere perge gregem. 
Toeus quipps mel es1 totus favus*, id taraen uni|nif 
Totus ut a pueris necomedare, cave. . 
Be fiibito inter concionandum ohitii IgnatH 
Seppenburg Anno ijJi.JtidenburgU 
Jp ulmine Seppenburg apoplexeos occidk i€tus, 
In fibi commifll cum tonat a£ta gregis. 
Dentibus aeratis cinftos invenimus artus? 
Vifeque func rigidis livida cerga fiagris. 
Hoc habuit fane majorem nullus amorem, 
Fulmine qui periic ta&us amore gregis. 
Hoc citius nemo coeli confcendic in arcem ^  
Calcari & flagris qui ftimufytit equum. 
' BElJS incomprehenfibilir. 
Jc^ffe DEI nemo cepit, capietve , capitve: 
i^. O bene I quod noftras non capiamus opcs« 
Ad Neo-Myjiam Antonium Manczini. 
Jn^ngelicis humeri's munus trepidale digne w 
Sufcipis, & pergis facrificare DEO. 
Manczini, manibus digne amplexabere JESXJM, 
Digna dabis labiis ofcula ,' torde larem. 
Cum 
4*J E P K S R A M M A T U H 
Cum Tirnavkm Anno 1773. inviferct #..p, ]Yi-
co/aux Mufzka , tun? Prcepqjttus Provincialif 
Mftriaccz Provincicz $. J. nunc Canonicus
 7 £^ 
Pmpqfitus Major C. E. Neofolienjis* 
jVllGecenas Vatum do&orum maxitne, Hive -, 
Salve Pierii vita decusque chori. 
Infera Pierides fi jam fpeka fubifTent, . 
Inde feportafent te moderante gradum. 
Usque adeo redeant quo tempora prifca Poetis^ 
Nil intentatum, Praefes, abire finis. 
Hos ftudils pallere jubes, hos edere -verfus, 
iEre juvas illos^ hos fuper aftra levas. 
Nunc quoque cur noftram vifas cam fedulus urfaem,, 
Caufa tibi do£hg prima fuefe fchoJse. 
^Edificent alii prsecelfa Palatia Mufisj 
Tu vitam Mufis, lit fads, adde fuam. 
Imago B, V. in facie horologiu 
Jrftas inter Virgo conftanter confidet horas \ 
Ipfius ut quavis dkatamator: AVE* 
"^,:| lip 
In diem Onomaftkum Petri It all 
j^taliae Princeps Petras : tu Principis hujus 
Natus in Italia aomen
 5 & omen habes. 
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Di faciaiitj fimfli' vitam quoque fine coronas , 
Qiieadanique pedes
 1 quo fit eundum anim#. A ) 
Laus nimia ad quemdam. 
quereris nimium celebratum aVate fuifie y 
Culpa tua eft, nimium cur celebranda facis ? B) 
Lutherani difti Evangeltci ah Evangello per 
eos everfo. 
y os Evangdicos vocatis ? eftis 
Et tne judice jure fie vocandi, 
Ac nolite nimis placere vobis; 
Eft & Scipio di&us Sdfruanus 
A Chartagine diruca fuperbe, 
Nativitas* B. V. 
JTSUina diu fterilis., longsevaque anicula Natam 
Emeruic precibus progenuifTe fuam. 
Quam DEUS evi&us precibus donaverat Annas ^  
Divinamfobokm dicere jure potes. 
A ) S. Petrus inverfis ccehim verfus pedibus crnei affixus erat. 
E) Ceterum fiquis forte reipfa fiipra meritum laudattis Videa-
tur, ne id vitio Poet* detur; nam Vatibus ifla licent , 
quibus fere credi non fblet ^ nifi de rei veritate conftet 
aliunde* 
^ E ^ I O R A U M A Ti l M 
Trafentatio ejus dm in Templo* 
^ifticur ante DEltM Jeffka e ftirpe Puella^ 
iEtfoerto ut Sponfo fe foeiare queat. 
Trimula fit quamvis, ccelefti jam tamen aptam 
Coimubio virtus prodigiofa facit. •"" 
Virginitas aliis nubendo pet ditur; Iftr 
Nubendo crefcic virginkatis hoiios* 
Eceretici Atnariophilu 
jntaeretici Divam renuunt celebrare MARIAM^ 
Iran, fatanae quod terat ilia caput. 
i 
In quemdam, di&um Autumnum. 
J a m vicibus ternis tecum prodire parabam, 
Autumne5 infeftis imbrjbus usque fatur. 
Nubila fed toties, coenofaque cempora pneftas : 
r
 Hfcu quanto es cosnb turpior ipfe tuol 
Ergo vel Autumnum male fudum ponito; tecum, 
Ver vel in Autumno quando erit, ibo foras. 
S. Joannes Nepomucenus fubmerfus* 
j|Va feri Regis Nepomucum flumine merfit j 
Quod fan&e mutus pjfcis adinfiar erat. 
•A 
\ 
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In Eymenceum Ferdinand! Archiducis Aujtrice 
Anno 1771. 
jf^uftriacum populus Mutinenfis fufciplt Aftrum^ 
Alle&um csedis, cafte Hymensee, tuis. 
In Ferdinando Materna, Paternaque virtus 
Emicac, ac Proavum viva figura niter* 
Atque utinam fummis vircutibus aequa theatra 
Ferdinandeis dote dares, Mutina! 
Ipfe tuas terras curnulata luce beabit, 
Quae fatis Imperiis ampla futura fuit. 
Nee tibi lucebit foli, fed & ille Monarchas 
Inftraet exemplis feeptra rotare fuis. 
Sponteque delatas Regnorum fiimet habenas; 
Praemia virtuti & rnodo dant Superii 
Dux Corfu r fault, viBus a Gallis, in Angliam 
fugit An* ijf.p. 
\jmnia ft per das
 3 famamfervare memento ^  
Dicebat Patji fepius ipfe fibi. 
Verum umbrae fimilem quoniam bene norat bonorem.,' 
Fit profagus^ fequitur gloria Fumma Virum. 
Odium, pecunkrum in & Felice
 ? ex Of dim Co* 
pucinorum Lajco, 
J^ummorum fuerir quam Felix faoftis acerbus., 
Res orbi praeftat prodigioia fidein* 
Sfigxamin. MifceU. D Scafit 
5 0 E P IG ft A M MA-TUM, 
Senfic inexperta fibi tergum mole gravare 
Emendicata farca caniftra ftipe. 
Scrucatur peram * numtnum videc, ejicit j aequo 
Profequitur coeptum more vohmtis iter. 
I nuncr-ielicem te, munde, pecunia reddatj 
Infelix Felix redditus ecce fuic. 
51 Francifci Seraphiei paupertas* 
JPauperies fuerat Francifco teffera vitse; 
Teffera, quam Regum nullus habere poteft, 
& Gerardi
 3 Csanadienfis in Ungaria Prafulu 
pietas in B* Virginem* 
JJJinos conftkuit fenes Gerard us
 y 
Aras Virginis ante qui perennem 
Ignem fufficerent odore fuavem* 
Ignem nucriit infuper Gerardus 
Cafto pe&oris in finu perennem: 
Tanto gratior hie fuit MARI2E, 
Quanto cor predofior iucerna eft. 
S* Calafantio Schokrum Piarum Fundatori 
benedick B. V. 
jgjum ibciis mixtus Calafantius afira fetigar, 
- Conftitic in medio Diva repente Parens*. 
L I B E li I L f l 
Extentaque manu-ienedicens omnibus inquic: 
Grefcice ftirps totis multiplicanda plagis.. 
At bene vix nacam magnus draco deglutiflet,'. 
Ni caput obtriffet cake facrata Parens. 
Crefce pacrocinio Matris gens fulta; colubri 
Si caput obtritum eft, cauda nocere nequit* 
Idem morihundus cultum B. Virginis impenje 
commendat fuis
 9 Corque ejus, &* Lingua pqfi 
feculum incorrupta reperiuntun 
\ irgineum cultum vobis commendo fupremum, 
Filioli, Patrum mox initurus iter. 
Virginis haredem quemvis ex affe relinquo; 
Haec eft thefaurus, divitiseque me#. 
O ecu pet haec veftri conftans penetralia cordis, 
Virgincas. laudes lingua perenne fbnet. 
Sic fatus vixit: (ed verbis pondus ut addat, 
Incorrupta Patris Linguaque, Corque manet. 
In imagine varia animantia B. Virginem prona 
venerantur. 
§i te
 3 Virgo, colunt animantia bruta, quid ille 
CenfenduSj qui t'e non colit ? ajo, fatan. 
D * " - """* " " " M 
'%% . E F I G R A M M A T U M 
J i J . 1?. ac CI P. Emericum Perczel e Scholis 
Pits, zn Univerfitate Regia Tirnav* Theol Pro* 
feJforem$ cum An'. 177/*. 19. AuguJU Theol 
Doffior creatus ejfet. 
JL?aurea Do&orum Cah&ati ex Qrdine primvirn. 
Tirnavias inflgnlt te
 f Venerande Pacer. 
Serta tuo eapiti funt fasec'/atn debita dadixm* 
Sed dilatus honor^ major uc efTec^  erat. 
Aufpicium felix 1 Calafanti fefta propinguanc t 
Occurres Divo Laurea fejta gerens* 
P. Petrus Canifius, canis Aujiriacus db Jmretkis 
diffus* 
udiit Aujiriacus- cams effe Canifius ., ut qui 
Intra fepca vagum compulic Ire gregem. 
Haereticos<jue lupos-mprdendo, latrandoqtie fepris -
Arcuic. O talis fim ^ DEIIS J ipfe canis. 
Ad Superior em pro nummo argenteo, in cujus 
altera facie S. MARIA
 7, in altera MARIA 
THERESIA. 
JPorrigis. argentum MARIARUM infigne duarum: 
Prasfidet una Polo., praefidet una folo. 
Altera Pntrona eft
 ? Regina eft altera Regni; 
Quarum fub pennis gens bene cuca fumus, 
\ ^ ^>a . . Mate-.; :• • 
A 
Materia dignas-5 & forma duplicc, grates 
Reddere- fi centeto, non "fatis unus ero* 
Nil pro materia, forma pro duplice fummas 
Reddo tfyi graces: Forma dat effe r$h 
Lex Vetus, &* JVew<i. 
ex Vetus uxores pltires^ Nova porrigit. unam: 
O quam fuave jugum, quod mala plura negacl 
In Momum* 
^ u n c , qui fcire volant, ut cognita vetidere poflint: 
Turpis, & indignus quasftus at ifte viro eft. 
Hoc vitio tu me maculatum, Mome, profaris, 
Spem praeter Praefes quod mihi dona dedit. 
Aft ego tarn turpi pra quam. Cm labe notatus^ 
Quos retuli nummps, hos cibi, Mome, dabo* 
Ad ejusdem expoftulationes* 
jf^ixi, Mome, dabo; non dixi, do tibi nummos; 
Ilhixit nondum
 s Mome, futura dies* 
B. V. turlata efi infermone AngelL Lucy. 
j^ngelico afFatu turbatur Virgo pudica; 
Caufa metus fubiti forma virilis eras* 
Epigxamm.Mifccll. ® 3 , .^Ela 
5 4 £ F I G L A H M A T U M 
Ilia viri fades HIonftri fibi vifa figura eft: 
Tarn faciem nunquam viderac ante, viri, 
if6i/i in tnontan^ cum feftinatione ad Elifabetk 
Luc, i. 
V ir&° beaca gradu propero montana petebat ^ 
Ut Praecuribris curfibus aptgt iter. 
Vix tetigit iimen? falic infans, curre-e geftitj A)_ 
jamque cucurrifTet, ni vetuiffet "titer. 
Yirgo prior currit, doceat quo currere; Le&or, 
He doceas alium currere, curre prior. 
Jofeph voluit occulte dimittere earn. Matth* 
ccxilte vokiit Sponfim dimittere jofeph; 
Namque (atis Frudus ventris apercus erat, 
Sed tamen occultum Tub aperto non bene vidic; 
* DoQioT Angelica mittere voce cavet* 
Chrijtus in Jiabulo natus. 
• J^yafcitur in ftafaulo de Virgine CdhcMtctf v'6rbis :r 
Hie quserens Jidminem, qui reparandus er#t* 
In pecudem dudum per crimina deflk ille\ e)
 m 
Ore metens gramen cum Nabuchodonoibr« 
... ,;r,..,.. ; At-
m _ - H i p * % II p | " p | • ' ii i.|| I I I I . , , ^ , 
A) Exultavit ixifkns in mero. Luc. i .
 t 
i) Comparatiis aft jumeatis. infipientibus i & fouJis faclus eft II* 
L I B E R I L | | 
. At ferior fa&us defertas fugit in oras^ 
Infequkur JESUS, & procul inde fugit. A ) 
LaBaPjESULUM & r . 
| J beribus Gnatum la&at pia Virgo cenellum 5 
-Non Puer uc crefcat, fed magis ipfa, Parens, B ) 
In diem Onomafiicum A R. D. Stephani Spaitf* 
C/etera cum Stephatii fint membra foluta minucim
 9 
In cineres nefcit dextra migrare ManuS. 
Talia munificse funt prasmia reddica dexcrae; 
Qitaque^ Spak$3 tendas
 7 indlce dextra monet* 
Biftoria Diplomatica de Scepufio CL Car oil 
Wagner Eifioyiographi RegiL 
\7 i£ta:fam ftmper
 3 fcripcor Gariffime, famam 
Scepufio dederas
 y Scepufiumque tibh 
Scepufium peperit jam pignora terna decemque^ c),, 
Pignora per pennam nobilitata tuam* 
D 4 
A) In iEgypttim. 
B) In Gratia ex meritis la&ationk, 
c) XIIL Oppida Ungaria reMm* 
In 
f 6 E f l.G R A M M A T U M 
In diem Onomafdcum Antonii capiEati, w^jo 
par 0C££/, 
ximius editor Patayini crederis ipfo 
Tefte capillitio, cirrigerisque comis. 
Pferdideras crines; Patavinus perdita reddit? 
Ejus habes crines ergo favore novos.' 
Nunc neque pHeolis, neque eges medicamine contra 
Humorum fluxus, & capicale malum, 
Ucere conceffis mulco cum foenore cinnis; 
* Confbrcem nolis me tamen effe tuum. 
Refponjio CamiUo ,diem natalemapprecantu 
J^imidio Martem
 y Charites mihi dicis inefTe 
Dimidio; hoc agnam conciliare lupo eft. 
Dimidium laudasr fed carpis dimidium in me: 
Dimidiam capias ergo, CamiUe, Xa§<v. A ) 
M Mathemaiicum. 
jQbna Mathematici nobis fufpe&a fuerc, 
Guftibus arrident fat tamen ilia meis. 
A -4- B Vati porrexerat hac vice tantum, 
Ante ^ Temper diripiendo dabat. B) 
In 
A) Gratiarru 
B) Prior nota *+• plus , altera M minus Mathematicls ffgul-
ficat. *—- — —•••-_* — - _ * • - '•-.. ~ ^v 
L I B B R 1 1 . yjr 
In diem Onomuflicum Mujtrffi ac Reverendijf. IL 
Stephani Jaklin.de Elephant > ElcS. Epifcop. Air 
mijienjis , Abhatis B. V. M de Mzere». E. M. & 
Cantoris, & CanonicL 
J^ngenio* Prceful, gemma es, vircutibus aurums 
Ex auro ; & gemma, pulcra Corona nkes. A ) 
Magnus liber magnum malum. Ad Peiiffum. 
fjrahde. malum grandis liber eft; ne grande patrarem 
Ipfe malum, parvum fcribo, PetiUe,'librum. 
Cajla Poejis. 
JL urba Poetarum renuic me dicere Vatem^ 
Refpuat Idalios quod mea Mufa joeos. 
Turba, Sacerdoti caftarum parce Sororutn: 
Ex cerebro Vates,.. & fine ibrde park. 
Ad Mariinum Hollo* 
JStxeolis tlngaricas feliciter , Hollo, Camoenas•*, 
Inque tuo cerebro diva Minerva fedet. 
Jam parias, cerebroque deam protrude Tub auras^ 
Ungaricus fies Jupiter , Hollo, ftatirn* 
D 5 Car* 
A) AHudit ad nornen, quod eft Stephanas, Id eft , Corona. 
f g E P I G & A M M A T It M 
Carmina mala Toetw cujusdam* 
JVLortuuseft Princeps, mortem tua carmina delentf 
Carmin-a poft modicas emoritura moras, " -
Carmen
 3quo B*V,fopielatin cunis JESULUM 
fuuffl* 
ormi Pupule mi, & dxilci te pafce fopore^ 
Spes hominum, Patrfs gloriaf Papule mi! 
Dormi Pupule mi , & nigras contemne tenebras
 9 
Lux mundi, cceli. gloria
 y Pupule mi I 
Dormi Pupule mi, & claufis orbemafpfce totum 
Luminibus, Matrls gloria y Pupule mil 
Dormi Pupule mi , & cito crefce , falutis amator 
Tenrigenum, mundi gloria, Pupule mi J 
Dormi Pupule mi, &
 f fti 
$mifim$wr B> V, 
J^Jemo nivem, lucemque lavat, nifi mentis egenus^ 
Quid jniveatn Matrem Myfta lavare parat ? 
Externa fpede nigratn confpeiit, & inters A ) 
Effe ratusr fittilem * quaeque lavanda foree* 
Nee vetat j aequdfcis Titan quoqae mergitur undis* 
Non fibi^ fed Caeeis lumen uc afflet aquis. 
Con* 
B 
A) Nigra fum, fed formofiu Cant, i . 
L I B E R I I . "'fa 
C&njlmftio omjjjb debeo, Ad Norimantwttts 
jt? iat ut allato conftru&io ^ao - , quidam 
Debitor a ludi Praefide faspe rogat. 
Solve age? quod debes, aufertur deho ^  demum 
Prsefes ait: dodus protiaus ille r'edir. 
Difcipulo videar minus hoc ne forte peritus j 
Canjnina Nortmahno debrta folvo meo*. 
Ad Aloyjtum Marium Italum* 
jProximus es lingua Gonzagae, aetata, figura* 
Nomine, re , ccecu; quid fuperefTe rear? 
l i t moriare, reor: yeaerand.is protinus aris 
Impofito fecra cum prece thura feranw 
Ad Lentulum, 
4^entule, cum ftudeas bis denis ampilus * oro, 
Bis denis ne plus infatuere, cave* 
Epijlola, fermo abfentir ad abfentem, 
JPenna mihi lingua eft, manus os eft, litera vox eft, 
Audis luminibus cumea verba tuis. 
^ # ^ 
Juve 
flO E p I G R A M M A Ti l M 
juvenis a torpore liheratus' ope B. V. Bifttri* 
cenfis in Croatia. 
jProfpexit juvenis per templi forte feneftram
 3 
Erronemque gravis poena fecuta fuit. 
Languentes fubitus torpor pervaferat artus ^ 
Nilque velinfixo fenfit.'ab ungue caro. 
Ad Bifetricenfis Divas fe contulit aeger, 
Maternamque caro torpida fenfit opera. 
Vos patuKs frontis, juvenes
 y cohibete feneftras; 
Namque per has torpor > morsque fubire folet. 
JESULUS claufum librum manu tenens fedep 
in gremio B. Virginis. * 
j[jpum fedet in gremio Matris Sapientia Patris ^ 
Scrutatur claufo grandia fa£fca libro. 
Nil opus eft libro myfteria difcere aperto 
Expanfbs pofito Virginis ante finus. 
Quidquid enini fan&um
 y fapiens y mirumve, decenfve, 
In gremio Sppnfae Spiritus almus habet. 
Imago, qu# JESULUM cum B. K in qfb1& 
fugere in Mgyptum reprcefentat. 
C u m petit ^Egyptum profugus cum Matre Puellus, 
Arcadici pecoxis texgus uterque premk; 
Ifla 
L I E E R I 1. 6t 
Ifta trlumphantes Heroas pompa decebat, 
Exiliumque aliis, hifce triumphus erat, A ) 
Palma nee effe DEO pocuic generofior, atque, 
Ne cadat, humanam pertimuiffe-' manum* 
Ad Abantium emewn. 
•J[ urpiserat mundus, quondam tibi vifus, Abanri; 
Turpior eft fenior : nolle videre vclis, 
Le&io Auffiorum. 
J^i idorum libros lege, collige ,quidquid amesm eft| 
A cancum vife fie dapc nemo fatur. 
In diem Onomajiicum Francifci Seraph. Gujiu 
isgeminis annis nos foverac una paMtra^ 
Lenieris verbis quin mea fata tribusw 
Tam rigidam tulerit legem vix ipfe tacendi 
Francifcus , vivax cujus imago nites. 
Nee nil profueras Patroni more tacendo; B) 
Ad bene vivendum tu mihi calcar eras. 
:v 
In 
A) Alludit ad triumphalem. Chrifti Jerofblymam in afma Cub* 
inde ingreffumV 
B)
 vNotum eft de S, Francifco * per modeftiam tacendo concio* 
nante in Oppido quodarru 
6% E P I C H A M M A T U U 
In diem Qnomajlicum Francifci Seraph.-•• 
RofacL 
j ^ a m vivam noffes Francifci pingere formam, 
Uc juraremus promere poffe fonos. 
Nee tamen id praeftas; metuis, ne forte loquatur t 
Pinge tua mores mente, Roface , meos. 
Nee tamen id prseftas; metuis ne forte loquatur; 
Sordidulis verbis poae? Rofoee, modum* 
JESUL1 imago,Vienna pajfmvifenda, 
J^jiirabar Gnatum cur nudum Virgo Vienna 
Suftinet in digitis , inque fluente peplo. 
Aptius ex pepio, dicebam, indufia Mater 
Fecerit, & te&um ftrinxerit ilia manu* 
Define mirari, Qiomonet: tlrbs paradifas 
H&c eft5 & nudus JESULUS alter Adam« 
Ad Vi&orem in hfu. 
anguine cum fufb vincens Epigramma requiris? 
Sic quoties vinces
 y mox Epigramma feramu 
Vile petis pretium> vilifis fanguine oporter, 
Funde tamen vitam , forte Poema dabo. 
s 
Vis 
L I B I R I L % 
Vis Vim. 
i J u i nimium cupido potatur gutture Liber
 f 
Flagitium nimium liber in omne ruit. 
In Natalem Andrem Mujki* 
jo^ec eft ilia dies, quae tc protraxit in auras* 
O mihi jucundas inter habenda dies! 
Labe fua non te vitiaffe videtur Adamus, 
Nixa nzc eft folico more marita Jubal. A ) 
Pro gemitu cantus nafcentis ab ore fonabat^ 
Laetitiseque fuic lacrima, fi qua fuit. 
In choreas xgrx primo modulamine matris, 
Moviftique pedes auxiliantis anus, B) 
Ergo nihil mirtim, fi te,Jam faxa crahentem% ~ 
Orphea compelkt Magna Vienna fuum* 
Amifit triduo JESUM B. V» 
JL res fe per foles Matri occultarat JESUS
 t 
Ac tandem quarta luce repertus erat. 
Tres latuit foles, triplicet quo gaudia; quatuor, 
Quadruplicaturus, fi latuiflet, erat. 
Non latet , ut lateat; fed quaeri pofcit, amatque -
Quaerentena ut JESUS deliciis, cumulec* 
Lucidus Hefperiis Titan quoque cgnditur umbris
 f 
Lumine fed rediens uberiore iriicat. 
Ohvia 
A) Prima mufici, B) Obftetricis. 
&4 E P1 G R A M M A r*U M 
Obviajit B. V.Filio crucem bajulantu 
bvia dum Chrifto criice onufto fie pia Mater, 
Defe&us paticur Luhaque, Sblque fuos. 
Revercndijfimi D. Joannis Filo , Ablatis B< M. 
V. dc Abraham
 s E. M. S. Canonist', & Arcbi-
Biac. Barfienf. Opus Novellis animarum Curato-
ribus tnferiptum. 
JT&orrea complefti cceleftia divite meffe, 
Cum folitus Verbi fpargere femen eras. 
Inftruis Agricolas modo Verbi fpargere femen: 
O quam Magnus eris, qui facis, atque dpecs I A ) 
J 
In diem Onomajticum Jofephi Richer. 
ofephus vir juftuserat I facra Pagina prodit; E) 
Hie cibi deleSus Jure Patronus erac. 
Juftitia niteat Judex qulscunque, neceffe eft, 
Qua quis fx careat, Richter inanis erit. 
TupiUuf pupilla ocuIL 
Jfupillum quafi pupillam tuearis
 3 & ejus 




 ' ' ••• • • • " ' •' A d 
A ) Qui fecerit, & ddcuerit, hie Magnus vocabitur in Regno 
coeloruiti* Mattk $. 
») Matrh i. ' " 
L I B H R I L 'gj 
Ad Ignatium Czepan, Mifionarium Neofolienfem, 
cum Anno ijjz. Luther anumEcckfk ajfe-
ruiffet* - tKJ 
.aerenci fauces cum caulibus offea fpfna 
Introiit, nullt& expedienda modis. A ) 
Tu citus accurris , nequiensque revellere fpinam 
Eripis ex orci faucibus fisereticum. 
Spina Lutheranas talis fi figeret omnes, 
Orca foret curas te medicante falus. 
Ad Ignatium Mifliacher, 
tilbacher, ance diem Patrani febre faboras
 y 
JEftivoque gelu pe&us, & ora riges. 
Patroni gelidas gelido bibe gutxure lymphas , B) 
Ac clavum clavo pelle., geluque gelu. 
JESULUS e manu V. Matru grana hotri car-* 
pit in imagine Viennenjt. 
J j u l c e (nee invideo) bibe, gens hnmana? Faleraum* 
Dum Puero botrus fit
 > fapiatque meo. 
Laerificanc hominis, fateor, cot vinaj fed una 
Luxuries fpumas gignere vina folenc. 
Epigsami». MifcelL i i l o n O -
• - -
A) Catiles lios cum camibus die Veneris edebar, 
B) S. Ignatii aquam luftxalen^ 
H 
M 
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Innocuum lotrus praeftat potumque cibumquef 
Ec pater eft nacis caftior ipfe fuis... 
Vina5 Puer, fed cafta dabis prove&ior annis: 
Vicis es, A) undc bocrus> bocrus es,B) unde meran. 
In Calliodorum doElum, & fuperbutn, 
j^culciria eft Co&lo do&i fapientia mundx; 
Tali ftultitia, Calliodore > {apis. 
Chrifium fulminaturum in homines '%' V« 
in imagine placat. 
Jf,ntonuit Chriftus, ftrepituque excerruic orbem
 > 
Jamque vibraturus tela trifulca fuir. 
Sed prece compofuit mitiflima Virgo furoretn, 
Proque minis facili dona pluere polo. 
Nunc feiOj cur cocies merito mihi fulmina parcunt; 
Nempe fecit fcusum fe mihi Diva Parens. 
Pi&us Mathematkus per tulum vejiigat macu* 
lam in B.Virgine, 
ilTiPC fi quam maculam fpe&are videris in Aftro^ 
Ex oculis lippis nafcitur ilia tuis. 
SJgna* 
A) Ego fiim vitis vera. Joan, i 5. 
B) Botms Clianaaa figura Clirifti » 
L i B i i I L €7 
S, Ignatius Loj. B. Virginem fpeSdbilem 
habet. 
ixerat intukus ccelos Ignatius: o quam 
Sidera fpe&anti fordida terra mihi eft! 
Mox ubi Virgo Parens , ftellis fpeciofior ipfis
 t 
Ora dedit famulo confpicienda fuo > 
O mihi quam fordent rutilantia fidera! dixit
 9 
Aftrorum Dominam quando videre licet, 
Confpiciam Numen
 3 nihil eft, quod porro tueri t 
Te p raster,. Virgo
 5 lumina noftra vclinf. 
In diem Onomajlicum Martini Soliu 
^ i i cu ic latebris Martinum garrulus anfer, 
Quo meritus caperet Pontificale Pedum* 
Vir fuit eximiitsj nee in hoc deliquerat, omnes 
Huffitas proprio quod facie effe die* A) 
In Onomajiiewn Ignatii cnjvs-iam, qui dilige-* 
hat Leopoldmn* 
]J3ilexit DIvus focios Ignatius omnes 5 
lit focios quondam Chriftus Apoftolicos. 
At Ribadeneiram tenero complexus amore eft} 
Joannem quondam Chriftus ut ipfe fuum. 
E a Ta 
A) Hufs Bohemis anfer eft, BuJJita
 ? quafl aafwim vorator in 
uoftro verfu* .• • 
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Tu quoque nosfocios, fgnati? diligis omnesi 
Ac Ribadeneiram cu quoque
 7 fcimus t habes* 
Hoc Ribadeneiras veftros difcriminat uaumt 
Ejus erat Perms
 7 fed cuus eft Leopold. 
In Onotnqfticum Ignatii BennicianL 
JPloramus focii, tu rides ; bella gerunturf 
Tu rides; rifiis quid tuus ifte nocac? 
Carperis
 f & rides ; rideris, fie quoque rides; 
Rifus Lojolse fors imitare Pacris? 
Riferac is juvenis, A ) flebat maturior aevo r 
l i t maturefcas
 f Benniciane > |eas. 
Liter fceminece* 
[Prima movet litem mulier3 poftrema relinquic; 
Perficit inceptum ^ nil levitacis habet. 
Ad Diodorum,tempore tonitruutn nimif 
paventem* 
\JT2L pro nobis fummum, Diodore^ Tonantem; 
Exirio populum liberet ipfe fuum. 
Quoque magis moveas , orabis ^ quando tonabit j 
Calcar ad orandum dat timor^ unda docet. B) 
Ad 
A) Sub prineipium vitae finctioris. 
B) Secundum illud: Qui nefcit or are ^ per gat ad mare. 
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• • AdLeonardum, 
jn^uditu me te pigeat ,Leonarde j carere °, 
Hoc mala narfaiitu* tempore fola fere. 
Ad Car ohm Meltzer. 
T[j ngarica * Latiaque Lyra modularis amoene, 
Acque utra prceftes, pendet in ambiguo. 
Laudibus etiferrem te fupra fidera, digne 
Te nifi laudaffet Magna Vienna prior, A ) 
B. F. fiat fub Cruce FiUifui. 
uid ftas,quidve Crucem contendere, Virgo, recufas? 
Scandere ft6 cupiensj cjuod nequeam, in cruce fum. 
Chrifiiif Matri commendat Joannem infiiium , 
£f nos in illo. 
ilius .ecce tuus , Mulier! Mater tua, Fili ^  
Ecce! duos uno corde recondat amor. 
Ifte Benoni audit , quern diro merfa dolori 
Corde paris, dederis cum mihi beta diem, 
Angeris & quia plus, quam cun&ae parturientes, 
iEvigenum Mater totius orbis eris. 
Bp'xgrtmm. Mifceli: E 3 E#* 
o 
F 
A) la EphemeridiJbus JuaUaiy. 
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Excipit uhif Cbriftntn V. Mater. 
e Cruce depofiturn Gnatum fufqepit in ulnas 
Virgo fuum: magnes ecquis ad ima tulit? . 
Cor Matris magnes, amor eft magnecica vircus
 f 
Et peragunc chalybis mortua membra vicem. 
Nee nifi vi tra&um caeco claufere fepulcro, 
Ac laxum ad/eftum, ne retrahatur, erac. A ) 
Ad RR. PP.Abrahaihrtm,& Mekhiorem, ex $. 
Ordine Gjtercienjhm , IBirnavia Circium 
redeuntes. 
iluvio e mundi facram ravolatis in arcam, 
Canribus ardences concelebrare DEUM. 
£0; neuter veftrum eorvus, quem casdeat areas
 3 
Candida fed pennis mixt&Columba nigris* 
Rex a Noverca Jervatur. 
nfidiis Regem, no&is caligine te&is, 
Eripuit vigili fida Noverca manu. 
Privignis vera mifcenc aconita Novercse ; 
Privignum letho quae rapit
 3 ilia par if. 
fi.R 
A i l Et advolvit faximr imgmun ad oftiiim monuinenti 
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R.P. Antonii Khabes c $. J;, mortui Ann. 1771. 
corpus a matteincotruptiun, in Temple Domus 
TrofeJJk Viennenjjs propiusArumconditum. 
£%a/ terra fuerstt Khabes, A) propriamque fall Vic 
Praecipue carnem, nee pucris effe poteft. 
Lux mundi fuerat Khabes, B)nee definic efl^i 
Sub mociio lucem depofuiffe hefas. 
Ergo facris Aris merito vicina cbrufcat; 
Luceat ut cun&is, jam dabic Ara locum. 
Ad Jofephum Heinrenbmh, Bibliotbecce Viennen* 
JtslCurutomm^ 
>ic mihij quot numeret tua Bibliotheca Hbellos ? 
Si dicaSj laudes enumerabo tuas. 
Si nequeas, nequeega; fed tantura proloquar unam? 
Te tineam dieit Bibliofiieca fuam* c) 
Ad Linum fexagenarium. 
Jk e fexagenos annos contendis habere? 
Si tot habes , ubi ftmt? die* Line3 non habeo. 
E 4 Ai 
A) Vos eftis fal terra. Mattfn 5. 
»} Vos .efhs lux mxmdi. Ibid. 
•) Tineam Yibit>mm-mxilm Mlivim'homimm diclmn?, 
J% E H G R A M MA- £ UM 
AdCarolum poji defenfam Thibfophiam* : 
X^Jonferie primus i fed primus Marte.Fuifti, ; 
Carole
 y Newtdni ftirps generofa patrisl 
Cede locum reliquis,, magnum mundi iilud inar^e; 
Te (olio, virtus inferac ipft (uoe 
Ad Spe&abikm D. Emericum Hdvor, Camem 
Regm Hungarico-Auliccz Pofonienfia Secretisr 
f^t tibl, fitque^ precor, natus '> qui nomine Patrem 
Moribus, ingenio^ nobilicate refert. 
*Muka Patri debet, nee plene debita folvet, 
Ni fuperet quondam dotibus ille Patrem. 
51Bionyfius Areopagita invijit adB. VAn terris 
ageatem. 
ernere longinquis venit Dionyfius oris 
Virgineam Matrem: pergere juflic amor, 
lit vidit, eeeidit, ftupefa£tus lumine format , 
lit Saulus quondam lumine, Chrifte, tuo, 
Adverfumque Fides
 > ajebat ., ni jibi di&et, 
Intrepido fumtnam diceret ore Deam. 
At nunc^quando magis radiantem fpe&at in aftris
 9 
Hie ubi nulla Fides
 3 A) anne ait efle Deam? 
• S.Pe. ;r 
" • •> " — • " . " " " " " i i i i ' n i - ' 
A) Fides in Ccelo cellat, Secundum illud r, videmus nunc per- fpc-
Sttlura in .senigmate, time facie ad facienv u Car. 13,
 3 
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5. fetricloves'de erucependuh in imagine. 
JL^e Cruce quid pendent claves > Petre ? cla vus ear urn 
M Crux eft; vis manat clavibus inde meis* 
Ad Vi&orem in lufu* 
JJf^xigls ,ut primum fuperaSjEpigrammaca, quamvis 
Ipfe trahas longas in faciendo moras. 
Approbo ego neutrum: fungus cko nafcitur; & quod 
Non park > at Temper parturit , eft miferum. 
In diem Onornqfiicumjoannif Bapt,Simnih 
JL hecas odifti, defercum diligis
 t atque 
Voce paras rnentes edomuiffe feras, 
Gaadeo Joannem te nomine reque futurum; 
Baptifles fieri velle caveto tamen. 
tit ne forte laves, raptus fervore, lavatos, 
Baptiftae ternas praeficiasque notas. A ) 
Ad Baldum. 
bna tibi mitto, miflls vox eft fua donis t 
Tarn merit urn de te
 3 Balde, loquuntur, ama* 
E 51" * Gra~ 
A) *P «v*t tit fit Anabaptifta*, five rebaptHans. 
•~pL E P 1 0 R 'A M M A T U M 
Grates Vatrono, Poetam jiB$ Mqfenienti 
verjibus. 
sSic te Phoebus amec, do&seqne, Patrone, Sororesf 
Lividus ut periit Zoilus enfe tuo„ 
Tranfadigis ferrum per Yifcera cara clientis\ 
Dum cupis, ut pereat Zoilus enfe tuo. 
Crudelis nimiuin miferatio.., dignaque/ cujus 
Haud fecusj ac Tkyia vifcera vultur edat« 
M Martirianum gmnd&vutn Beo~Myfiamf 
(/ppreflfus reniofis> Marciriane, Sacerdos: 
Ah nimis ex vero te vocitabo Patrem I 
Ad eutndem fejiis Natalitiis pritrfum facri-
jicantem, 
Adieus in patulas vix venit JESULUS auras
 y 
Ilicet in gremium convolat ille tuum* 
Te propter canos, Simeonis adinftar, honoratj 
Gaude
 y dimitti nee j^atiare cito. 
B. V. SS. Corpore Filiifui in vita fcepe refe&a 
fuit* 
Y irgo Fui Nati fatiatur Carne frequenter
 9 
Imo fua, Nato quam prior ipla dedir* 
Ne»i<* 
L I BE R IF I. ?f 
Netnpe DEO quidquid concefferis, hoc tibi rurfiim 
Cedere mukiplici foenore Numen amat* 
Moritur B. F. Esf in Ccelos qjfumitw. 
\ irgo Parens placido nimium correpta fopore, 
Ab fibi cognatis contumulata fuit. 
Erubuit cellus thefaurum claudere tantum, 
Ac Dominam turpi ftringere velle finu. 
Ergo finum pandit: Seraphim videre jacentem, 
Et rapiunt famulis mox fuper aftra Thronis. 
Scilicet eve&am meritis fuper aftra, dscebat, 
iEquoris, atque foli, fceptraque adire poIL 
Stat a dextris Chrijii in Cxlis ,/ecu.ndunr iRud: 
Adftitit Regina a dextris tuis in veftitu de-
aurato. ff. 44. 
\Mndicis ad dextram flat compta Virago Tonaatisf 
Fulmina ja&uram fiftat ut aequa manum. 
Dominus tecum. Luc. 1. 
^ i Dominus tecum, te contra quag , facra Virgo $ 
Aufit avernalis bella ciere maqus ? 
Hsereticus ciet usque tamen tibi prselia Mavors, 
Ja£tat & in coto verba canina foro. 
Sed 
j6 B P I # R A M M A TU M 
Sed line
 9 latratuHLunam. terror e laborer; 
% In Coelis pofitam dente ferire nequit* 
Bcemon cornutus, 
JExcelfb fimilis dum certac Lucifer efles 
Cornuto fimilis fit mifer ille bovi A ) . 
In diem Onomajiicum M* Mkhaelis Heizmann* 
J>alve fis j Michael Magifter Heizmann, 
Heizmann Pieridum ^ Scholseque Praefes 
Lincenfis breve poft future tempus* 
Mnfas , quas habuit Vienna tota, 
Tollens divite Lin'cium cerebro > 
Natalem vacuam relinquis urbem, 
Sed ftendara magi*, innocentiam quod 
Aufers Angelicam e folo pa tern o : 
Vitam nempe tuam , tuosque mores. 
Sic praefers Patriae exteros penates? 
Heizmann impia ftirps foli paterni ! 
InReligiofum male moratum* 
Y eknttir panna nigro ttra membra ^  fed In te 
Vivit adhuc muadus : nudus abif vel obi 
Lepi* 
A) Comparatiis eft jnmentis infipientibits, Pf. 43. 
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Lepida Rujticomm difceptatio de S« Michaelis 
Archang. loco fepulfum. 
JcrfCquonam Divi Michaells corpus humatum^ 
Quaefiicex fefe ruftica turba, loco? 
Pars (e fcire negat, pars hoc, pars corpus in ilto
 $ 
Nefcia fit quamvis, afferit effe loco. 
Emundae tandem naris nonnemo profatur: 
Non habuit corpus
 y Spiritus ille fuic, 
Morcuus exequiis careat decec ipfe
 ? fepulcro 
Te quisquis ^ Michael
 y indiguiffe putat. 
Ad Jofephum Bergman. 
Queftus eras ; Tpuma tua quod Chcolata careret^ 
Care Pacer, queftus caufaque nulla fuit: 
Cafta magis fiquidem nunquam jentacula fumG; 
Credicur ex (puma nata .fuiffe Venus*. 
Mind. 
(Quae Ganymedea mifces mihi pocula dextra3 
Pocula funt ipfo nedtare grata* magis* 
lltque fuo careanc nativo pocula guftu
 5 
Hsec tua dulcedo plena lapore fecit. 
Alba prius Chocolata^ nigrum lac ants futurumeft* 
Excidat ex animo quam favor ille meo. 
In 
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In diem Onomqfticum JgnatiiSey ringer, ~ 
J^yil5 Pater Ignati, metuas; vivemus uterque^ 
Fluxerit immodicns quamiibet ore cmor. 
Terreftris venam refloat
 5 fanatque Machaon; 
Coeleftis faciet3 fi modb credis, idem. 
Afplce Lojolam, modo fra&o crure Jacentem/ 
Jam mare3 Jam terras, jam pe'ragrare polos* 
Ad i . R. ac CI D, Stepbanum Katona, in Hegh 
Vniverfitate Timavienji Hijlorice Univerfalis
 7 fe* 
Liter arm Profejforem, cum Ann. 1774. Facul* 
talis VhiU Becanus creatus ejfet. 
Ijfratia Ctelitibus! quod Philofbphia Decanum 
Nada fit Hiftoriciim j jam modo plura fciet-
Aftronomo, Graeco^ Phyfico ferviverat ante/ A ) 
Quia res a tergo viderit ilia fitas. 
Ventura Aftronomus , Phyficus prsefentia* Graecus 
Sublefta docuit fada referre fide. 
Te duce5 prseteritas. res verfo lumlne eernet^ 
Evadetque brevi Philofophia bifrons. 
Ad Eumdem. 
J \ e s equidem Patriae multi- fcripferej fed unns 
Inftar m'nkorum es , multaque navus agis. 
Res 
A) Ex his Facultatibus. ante Imnc Je£li erant Decani Philofbphia, 
L i B i n I !• ^ 
Res alii .Patriae, tu fcribis totius orbisf 
Scriptaque facundo fcis animare ftilo* 
Praeterea Scriptor Scriptorum diceris efTej 
Scriptorum vitas fcribere quippe fcles. 
Jam tua "quis digne confcribat gefta ? fatendum eftf 
Te melius nemo; res quoque fcribe tuas, 
Foeta ad fuos libellos, 
JPonite maerorem, mea pignora carar libelli* 
Quod nullus vobis exhibeatur honor. 
Vos vefter genicor tantum modo fudic in auras J 
iEtati minima jure negatur honor. 
Sera dies ubi vos canum deducet in xvum, 
Canitiem veftram fponte fequetu* honor* 
EPI* 
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M1SCELLANEORUM 
X1BMM TMM TXTTS. 
Salutatio Angelica. 
Ave MARIA 
i are Maris SteUmiyDominam9Lucisqueparexfem M) 
Nomine confignac Diva MARIA fuo. 
Narnque veluc Sidus morcalia tranftra gubernac
 y 
Quamque regie
 f Lechen nulla carina petit. 
Fle&itur omne genu fub nomine Principis fra/us , 
Sive tuum o ccelumy terravey ftyxve mum I 
Et velati Titan facie colkftrat Glyrapum t 
O falve Trim gloria triaa DEI I 
Gratia plena^ 
^jjratia te totarti
 3 fan&iflima Virgo 5 replevk, 
Lux ut cryftalli vitra leplere folet. 
Mens agitare nihil valuit; nil vellc voluntas, 
Quod non Divkmm , fidereumve foret-
Quia-
A) lllmnimtricem. 
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Quinque nihil fenfus , & nil illaefa cupido ^  
Quod Superi noltent, aufa fliers lequL 
Laftanti Sobolem merici tibi Gratia plus, quam 
Martyribus gladius, crux, rota, flam ma dedic, 
O mihi fi tribuas, qua Gratia parte redundat! 
Ccelkuum jam turn par mihi nemo fbretb 
Bomtrtus tecum. 
Eft 
Dorhlnus tecum nunquam non, Virgo, moratus^ 
Dum vigil, in placido dumque fopore fores* 
Mens faunc verfabat, cor hunc ardebat amore, 
Quamque fuo, magis hoc ftabat utrumque loco® 
Grata fuit pietas, Coelique palatia linquens 
Suftinuit gremium Numen inire tuum* 
Define fublimes volitare per Athens axes , 
Jam quod amas, uteri eft incola, Virgo
 % tui 
Benediflta tu in mnHerihis. 
O nimium cun£hs inter benedi&a Virago, 
Quam tibi diffimilis flebilis Eva parens! 
Eva colubrine mala traxit toxica morfu3 
Quamque diem nobis commodet, ante necat* 
Tu pede contrifti colubri caput, atque Tonantis 
Fa&a parens, nobis vivere, Virgo , paris. 
Eva Erebum complet natis*, tu Numinis aulains 
Debueras nobis fola fuiffe parens! 
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Bt beneiifiusFruftus ventris tui JESUS. 
XsLtbor ego vitae > fru&us benedi&us JESUS % 
Hunc qui guftarit
 5 ceu DEUS alcer eric. 
Vxcis ego Chanaan, botrus benedi&us JESUS \ 
Non fitiet, preffum quibibet inde merum. 
Rofcida ego nubes, manna eft benedi&us JESUS; 
Hoc quisquis comedit, fata videre nequit. 
Sic ego, fie JESUS fumus omnibus omnia fadi; 
Mors cibi dumtaxat, te perimendo, nihiL 
Santita MARIA Mater BEL 
V irgo [DEI Mater, fimul eft mea Mater; & inde 
Ipfe DEUS meus eft fraters egoque DEL 
-Diligit hasc Mater plus me, quam diligar abs me,. 
Aut tantam Matrem quam redamare queam* 
Plus qaoque
 3 quam matrum fi vifcera totius orbis 
Unius arderent femper amore met. 
Sic me Mater amans, dare cun£ta parata petenti eft: 
Cetera fbrdefcunty feque , DEUMque peto. 
Ora pro nobis peccatorihus nunc, $tf in 'ton 
mortis nojira* 
\Jrz pro nobis & nunc, & mortis in hora: 
Nititur in precibus vitaque, morsque tuis. 
L I B E H I I L g j 
Caufa peroranda eft peccati t fufclpe litem; . 
Peccatum caufaniy qua movearls, habet. 
Gratia
 f quae fuerat peecando perdita nobis > 
Nil tibi peccanti toca reperu fuit. 
Heddc quod inventum; vcl des sequale precandoj 
Nunc vkam fan&am^ regna fubinde poli. 
iets Amen fpondet vicam, finemque beatum^ 
Hie voci, hie noftras terminus efto precis. 
BefunEla Monialif fuadet Sororibus nfum fte*-
guentem falutationis Angelica* 
y irgo fuas vific
 f Ccekr delapfa y Sorores t 
Jun&a quibus paueis ante diebus erat. 
Jam fpeculor Numen facie
 y dicebat, aperta^ 
Inque voluptatum flumine merfa nato* 
• Attanien optarem mortali vefcJer aura?. 
Gloria pro di&o quo mihi crefcat AVE. 
Dixit
 7 & abfceffit* Quare ne m quoque fero 
In Coelis fapias , faepe fonabis AVE. 
.In diem Onomafiicum Jofepbi Seths extremum 
agrotantis
 y aG fubin extinfth 
Pergis in amplexus Sponfse* Jofephe, MARIS? j 
Hei mihi quod focio non licet ire tuo I 
'""
 :
^ F % Te ' 
g4 E f lGRAMMATUM 
Te tua maturum fam vircus reddidit aftris % 
Hei miht, quod virtus eft mea parva nimis! 
t^ccidis in prtmo veraantis flare juventse, 
Stfh di&us, propera morce fucuras Mth 
Martini Lutheri exorcUmr. 
Jjsemona pellebac fruftra de corpora Luther i 
Non Jejuaatitis plenior alvus erat. 
Mujici ex arbore lapfuf* 
J n fterili quisquis negat arbore crefcere fru&um
 y 
Fallitur: iagentem, vidimus, una tultc, 
Muficus afcenfa datus eft ex arbore praceps § 
Fru£fcus erat mores dedidicifte leves* 
In Xing arum hcereticum* 
jfjjx Stephani Regis velles te faaguine cretum; 
Cum potes
 $ ex Scephani refpuis effe Fide. 
In iter JulL 
\*%uii vadit! Julus, gemebundo pracditus ore*, 
Quoi Clagenfurcum, trifte gemensqufi folum.A) , 
Uhde ? Viennenfi
 ? gaudet quae femper, ab urbe ; 
Cur ? gemicus ejus ferre Vienna nequit. 
In 
*) Ckgcnfiurtura n Gerraaiuco Klagm $ qum * gmtrt* 
* L 1 I £ R I I I , $y 
In iter Ignatii Ranch** 
j [ eutonicis terris Fumz reputatus es inftarj * 
Ungaricis fed jam no bile Lumen eris* 
In Zoilutn. 
X) sque tui rabies livoris, Zoile , crevit, 
Cantibus ut ftudeas me probibere meis. 
Magna moves; fed ne nil promoviffe querare: 
Latrabis tuto tu5 modulabor ego. 
In alter as Primitias Emerki e Com. Tolvaf, 
quinquagmarii Sacerdotis
 7 TirnaviceAn.ijYZ* 
die Tutelarifuo S, Emerico facra. 
l y ifus eras vitam viridi pofkurus in sevo5 
Ut Tutelaris^ Magne Emerice^ tuus. 
At fuperas luftris Divum bis terque Pacronum
 5 
Sorteque ter faufta bis Neo-Myfta litas. 
Nempe dies Domini, ficut fur , fero venire ^  A ) 
iEtatisque tux nonnifl node voles. 
Fallimur: in viridi vitam pofiturus es aevo; 
, Nunc renovata
 ? aquilae more^ juventa tua eft* 
ArgentOj gemmis, auro procedis amid us, 
Vin&aque Paeftano tempera flore geris. 
Epigramm. Mi fecit F 3 ^ a -
A) Alludit ad cognomen
 r qnod eft Tolvaj-9 h e. Fur* 
g& E P I G R A M M A T U M 
iEtatis iunc haec infignia vera virentis* 
Digna quibus virtus > virginitasque tua eft, 
& Emericuf eidem gratulatun 
J^j[e DEUS in tenero fuccidit flore juventae
 P 
Ac cito fidereum carpere juflit icer. 
In fenibus ferum fed vivo Clientlbus sevum, 
Bisque meos primis fpe&o lltare facris: 
Efzcoras Ungaricis Emericus Prseful in oris A ) 
Ante quidem, TolvaJ nunc Emerice litas. 
Ipfe ferael juvenis juvenes bis reddo Clientes; 
Bis juvenes faciunt me femel effe fenem. 
Eidem Roma gratulatur, ubi olim Ungarimm 
Podnitentiariutn agebat. 
jc^t tibi Magnorum generatrix Roma Virorum 
Laetitiae fegetem ^  materiemque fero. 
Materno cum te gremio comple&erer olim
 > 
Edocui, quo fis bis Neo-Myfta modo s 
Edocui modicis contentutti vivere menfis, | 
Quo fuperent vkx ftamina longa tuae. j 
Acceptos referas aliis quoscunque favores, | 
Dum (enii matrem me venerere tuL ' 
i 
In 
A) Ardu-Egjfcopu* Strigcm. Anno 1738* 
L I B E R I I I $»r 
In Mar cum, Voetam fpurcuttu 
Jngeniofus homo non es^ Marce, ingenio fus 
Es potiusj, qui tarn carmitia (purca caois. 
In diem Onomajticum Francifd de Paula ^ 
Tegler* 
][je Paulo, monui5 non Paula , nomen habebis§ 
Paulus enim vir erat , foemina Paula fait. 
Usque tamen gaudes muliebri nomine: pace, 
Jam Francifca potes Teglerin efTe, mea. 
Cur fcmina a dextris viri incedat ? 
jf^mbiriofa viri dextrse fe foemina jungit; 
Ex latcris dextri fe pucat ofTe fatam, 
JB„ Albertuf Magnus, ex Or dine Vmdicatorum; 
hehes antea, ope B. V. doftiflimuf evadit* 
J3ibertus pingul cerebrum conflante Minerva 
Prodiit in lucein
 3 militiamque facram. 
Ore laceffitus Ibciorum, ponere furtim 
Conftituit demum Relligionis onu$a 
Propofitum fregit fagitivi Virgo MARIA, 
Do&rinae fummum fuppeditando gradum, 
Perdidk acceptum fenii fed tempore munusf 
Effe&us pariter bis pucr, & bis hefoes, 
f -4 #BV 
gS E P I G H A M M A T ti M 
JESUL US e collo V. Matris pendulus in 
imagine* 
U rebat JESUM teneris crueis ardor in annis
 $ 
Et voluit quavis pendulus effe die. 
Sed defideriis obftabant Jaffa Parentis, 
Certaque, quse necdum venepat
 s hora necis* 
Quod licuiCj Mams cervicem firinxerat ulnls
 r 
Sgpeque de collo dulce pependit onus. 
Ifsc modojcire boitum pendenti prasbuit arbos
 % 
Poffmodo pendenti crux mala fcire malum. 
JESULUS infmu V. M. fedet Jigito ad 
mentum addufto* 
J^jiore fedet pueri
 7 meditatur more virilii 
Anne vir, anne puer
 ? vel fit utrumque ? vide. 
S* MARIA ad Nives in coUe Romano. 
nives ftabant ^ cum Sirius ureret agros; ;/ 
Virginis hx Matris nempe fuere nives. / 
Juflitim Sol hac menfes in Matre fedebat
 t 
Virginese fblvi nee potuere nives. 
Virgineis fi Sol nivibus nil ipfe docebat
 3 
Sirius has potuit diffoluiffe minus* 
In 
•:X"f ' i B R ! I L g<|:: 
Ju diem Onomajiieum Joannis Nep. Kelcz
 % tunc 
fcholajtici, ho die Canonici Saharienjts * £^ 
Tarochi- Sopronknfis. 
JL?ivida me quoties laniarint ora, feteri., 
Kelcz ^ pofles'., malles ni tacuifTe - « 
Tu vel laudabas bona
 y vel mala metra tacendo 
Velabas : fa&o imgrius utroque tuo! 
Nempe loqui paricer nofti5 pariterque taceres 
O Nepomuceno. digaa propago Patrei 
Mud. 
ivinum gemina Nepomucum lace colemus : 
Hac populus
 5 Clerus pofteriore colet. k ) 
Ille colic linguam Nepomuci rite locucam j 
Hie feftum lingua rite cacentis aget* 
Luce tibi Nepomucus utraque colatur, oportetf 
Quo duce
 5 Kelcz , nofti rite tacere y loqui. 
Ad- eumdem pofi defenfam primo loco Theologian 
Vienna. 
eicz, tarn peccatum tutatus originis apte e s , 
Vifus uc hac fueris labe carere mihi. 
Hac fiquidem ioduci folet ignorantia veris 
* Te quaefitorum ail latuiffe pacet. 
F f In 
A) Propter translatum Officium Divinnm in diem fequentem* 
D 
K 
JPO E P I G k A~M M A T KM 
In diem Onomajticum Joannis Nep» KiBer. 
eginx renuens Nepomucus prodere naevos
 9 
Mortuus a Ileitis prodkus ipfe fuit. 
Talia func > Killer.,, taciturnae praemia linguae: 
Vis ita poft mortem prodier ? ergo tace. 
Jgnatm Tcrnkopf grates pro muherc 
Valedi&orio* 
Jfoftremum munus tribuis Fr&cepta Dthnty 
Quse mihi Caftalii fontis adinftar erunt* 
Poftremum fummum ddnorum agnofco tuorunu 
Pr&ceptis nihil eft Vatibus utilius, 
Cun&a licere putant Vaces fibi j jure proinde 
Prsecepris ftringi debuit ifte furor* 
£>uod fuerim Vates
 t aliorum prsedico munus y 
Aft
 7 quod ero Vates |am bonus y hocce tuum eft; 
Antonio Gruhr proJhniR munere. 
%Jor JEStI, foliamqtte mihi largiris odorura 
In duraturae pignus amicitiae. 
JESU Corde meo cardinil dulcius usquam eft* 
:
 Nil nares folii mukefc odere magis. 
In folio , Vivat Vans I Grubere notafti'•} 
Non animo fapiu&t base tua feripta meo* 
R 
Cum 
r t l i s n I I I . 91 
Cum folio vitam vis Vacis raptec ut Euros 5. 
Non duraturae hoc pignus amicitiaseft, 
Po^fa vakdicit JofephoMgidiif$?oet^QariJimo$ 
Anno 1771. Vienna 
I oftra verecundo fuffufa. pudore Camoena 
Horruit afpe&us usque fiibire tuos* 
Scilicet Ifcaria bubo prsefente volucre^ A ) 
Si fapiat ^ raucum voce crepare cavet. 
Nee modo veniflec, peregre nifi protinus iretj 
Abfenti jaculo non timet ilia fodi 
Fas modo de noftra quid vis fencire Camoena , 
Dum fibi ter felix rite preceris iter. 
Ejusdem refponjio* 
J^uboni firailem te dicis? nempe Poeta es» 
Fiagere , quae nemo credere poflit
 5 amas. 
Hoc petis j uc votis abeuntem profequar
 > unum j 
Qium fuaves verfus font tibi^ tam iltiier, 
4& ' 4fr 4fr 
Ferfus 
A) Philomela. 
9 $ E P I G R A M H A T & M 
Verfus Ungarici^ necdum editi, Mujirifmi
 y ac 
Reverendifmi D. Raphaelis Szentivdnyi de ea-
iem7 EMI. Epifc. Arbenjis, Prapojtti de Thenb7 
E. M. S. LeBorif , £sf Canon. Conjtfiorii 
Univerf. Tirnav* Trqfidis* 
IJngarico, Praeful^  qux fundis carmina pledro^ 
Carmina fimc auro
 5 carmina digna cedro* 
More Sacerdotum nos Mufis ihure litamus ;• 
Prcsfuk te gaudec turba novenna fuo. 
Vetusfiatua B. V. in anguh facelli coliocata, 
J$Ha ego, quae quondam fpeciofa locafear in aris^ 
EE fueram populi cuka per era palam; 
Nunc ubi deficio, pulfis melioribus annis^ 
Angulus extremus vile eubile mihi eft. 
Scilicet a gnato peraratae tempora rugis 
Matri praferri fponfa novella folec. 
Imago B. V. tenentis Lilium mann* 
%jblcQ:mt oculos, fed nares lilia I&dunt* 
Te caftam kudat quisque^ fed effe fugit* 
S. Fran* 
L l B E t I I I , £ j 
$» Frttmifeus Xav. ante Aram B. V. noSa va« 
putat in Inctiif a damonibujr. 
ox erat, & Xavier Domini delubra fupremse 
Ingreditur fupplex , inftkuicque preces. 
IMee mora
 t ficoreus adeft ; proftratum fufte fatigat: 
Clamat is: affer opem! proh Domina! affer opemf 
At Regina potens preflb negat usque peticam,. 
Donee feminecem pene videret, opem. 
Ecquid amatorem fie csedi > Virgo , tulifti ? 
An fie amor, duris nempe probatur amor. 
Sabbata Mariana nunquam penitus* * ut vulg® 
creditur, nubila* 
[ebdoinadam quamvis obfeurent nubila totfcm^ 
Fefta DEI Matri Sabbata luce nitent* 
Hasclucem, Chriftum pariendo, protulk orbJ % 
Non decet ergo fuos lucis egere dies. 
Poeta (tger ad B. V, 
J \od imur , & do£la nil proficit arte Machaonj 
Rodimur in fextam vifcera tota diem-
Longa fames, ftomachique lues depafcicur areas
 t 
Quique fuit modicus
 f ceflic & Hie vigor. 
H&ene potes, Macer, fpe&are, manumque negare? 
Non potes ; auxiliurtt mox tua dextra feret. 
Tor* 
"94 E *** O U A M M A T U M 
Tormine quam nullo larfit cua vifcera partus
 7 
Torrnine tarn nullo vifcera Isedar ego. 
In qnemdam a men/a praorantem* 
J^ixifti a menfaf Intro ifo pro Kyrie eleijbn z 
bxtroicum ©ptavit non faturata gala. 
Furtum in Collegia Viennenfi fejfa He 
' S. Mathim* 
F 
ur quadringentos Rhene&fes luce Matbi^ 
Perfidus e noftri Prasfidis sede ralit. 
Debuerat furis ? mi fucteffifle Mathiasrs 
Noverac, intericu contisiui/Fe manus. A} 
I* ikm Onomafiicum Francifci Xav, Sugknp. 
eroo Xavfer quo fe fe vinceret aufa^ 
Magnanimo (aniem fuxerac ore putrem, 
Stigere quod• cupias
 ? Sughtip tibi nomen adfiaefir^  
Magnaoimi fbboles••© generate* Patris J 
Mefpoflf 
A) Sufpenfos crcpnit medius. Aft* i, Judas aempe Ifcariotes, 
H 
L I B E R . I I L 9^ 
Eefpmjto Natalem meumvotif profequenti Wolff-
gango T6tb, Poeta Lyrico egregio, tuncfcho* 
kftico, hodie in Regio Capkali Gymnajio Qum-
qiie-Ecclejitnji Clajium MjtheHearurn prima 
Prof effort 
JJngentl miferiim fupplicio necas 
Promittendo mihi ftamina
 9 non quldetn 
Aero tin&a colore
 3 
Exporre&a tam&n nimis* 
Vuku Siderei dum potiar Patris
 7 
Et Matris gremio Virgiraese locer, 
Qaamvis fceptra rotarem^ 
Letho perpece torqueor, 
Tu me fi niveo pe&ore diligis ^ 
Hofti 5 quaefo
 3 meo porrige ramuera 
Vkx invifa caducae; 
Me porro juvat emori. 
Donee fata fkanc aethera fcandere^ 
Curas interea^ longaque tas^ dia 
Spe mulcebo fideli
 s 
Et , \Volffgangef Lyra tua. 
Ejusdem wfponjio* 
f j lotho! tardigradam depropera column 
Fatalera Lachefis promito forficem , 
,.."•'"..,., ' Ex-
f}6 E P I C R A M M A T U K 
Exporre&aque longum 
Vitae licia rumpko; 
Si jurata nihil Styx vetet. Ocyov 
Francifcus tereti ludere pollicei 
Qxxzm vos penfa rotare^ 
Aut fortes moderarier. 
Vcftris ille flium juribus eximic 
iEvum: Siderei quippe finum Patris
 > 
Divinseque Parentis, 
Voto non humili petit* 
Fruftra ftaminibus vel Tyrianthinis, 
Regalique moras injicitis toga: . 
Nil promiffa moratur^ 
Tricas temporis aufugL 
Ad A R,B> Georgium Klobu/iczki , Fatronum 
Poetarum. 
ft tibi prsecipiHim Audinm clarare Poetas^ 
Nee denfa in YuJgi laube latere path 
Carminibus noftris animam, vitamque miniftras; 
Teque fuum numm carmina noftra ?ocant* 
E 
F. jteyaM 
L I B E R I I I , <jy.' 
K Keyan $. J. primus in fcrobem cingulo te-
rns prono corpore immiffus, aB. V. hauftuqum 
piam refocillatus erat* 
][n foveam pronus Keyan libaverat hauftum
 9 
Quin tamen inverfb fugeric ore liquor. 
Virgo quod hicageret Ganymedis munus > & hauftus^ 
iEtcrnam in vitara quae falit, efletaqua?. A) 
B. V. Janua CcelL 
jfj^d nos per Matrem Numen defcendit ab aftrisj 
Ad fe per Matrem nos jubet ire fuam* 
fueri, met olim condifctpuli,pietas in Gyiideni 
.. fern Bivam prope Siklos in Ungaria* 
"verrebat lingua facrum penetrate cruenta 
Virginis acccnfus Matris amore puer. 
Plebs puerum cerebro rata captum pellere certat; 
Pugnat is adverfum -> fanaque di£ta referts 
Ne, precor, ah! neme dulci fubducite Matri, 
Sanguine promerui Virginis ore fruL 
Afpicis ingenium in fcopas vercentis amoris 
Os pueri t o quantum eft iogenxoiiis amor 1 
Epigramm.MifcelL G j P » * 
A) Fkt i® ®o fons aqu* fcliarti* J» vitana xt%m*m*J<um* 4* 
2jj- E P I G K A M M A T U M 
Virgo Prwiicmda,1 
y irginis inzaStx ftudiofus pr&dicat ipfam , 
Spargic & ardentes cordis tibique faces* 
Optat
 > ut in buftum mundus vertatur amoris:. 
• Nan alic invidiam Virginis hu/us amor. 
Confelatrix affiiBorum*. 
jCluicius Hiblaeis fatiant tua pe&ora fuccis
 t 
Samfonis, Virgo, dulcior ipfa favo es. 
Te pia mens meminifTe nequit, quia protinaS illi 
Permadeant miro vifcera tota fevo. 
Nefcio , qua materna trahuac dulcedine cuu£tos 
libera ^ moeftorum ne&ar at efle fcio* 
Ad MichaelemBaranyaitfociutn Regentis Cow* 
viffius Nobilium Leutfcbovienjis^ de verfibus 
fratris fui Emeriti, 
JPerlege, care Pater, placidus, vultuque fereao 
Carolina germani qualiacunque tui. 
Cantat olor prima vixdum lanugine te&us j 
Nobilius fuadet carmen adultus olor. 
Sed tamen & teneras qnx nefcio gratia voci eft: 
Sic mun gnati vocula blxik placet. 
* ' ' • • • . • • • . £ ^ x . 
L I BE R I I L ^ 
Ilex Veins. 
y ulgabat Moyfes lingua ticubante vetuftas 
Legis onus; quia Lex ilia Unions erat. 
In diem Onomqfticum A.R. B.Georgii Szklendr; 
in Regio Capitali Gymnafio Pofonienfi Clqffium 
JEftheiieafum Primi Profejbris. * 
J^ jiartis alumnus erat
 5 Chriftique Georgius idem > 
Amborumque fimul caftra fecucus erat. 
In caftris Marcis ceu Chrifti miles agebat; 
In caftris Chrifti Mars velut alter erat. 
Pro Chrifto cecidic demum; fed fortior ille _. 
Toco Mavorcis robore cafus erat* 
Tu fequeris Chrifti, non Marcis, caftra, Georgi; 
Acque his in caftris caftra valere poces. 
S. Francifci Setaph. j \ Stigmata* 
^orpore geftabac Francifcus ftigmata quinque j 
In cruce nam quovis teftipofe fixus erat. 
Ad Reverendifimum D. Uicolaum Konde de 
Poka Teleky E.M. S. Canonicum, cum Abbas 
de Candelis, alias Csavnik ,faftus eji, 
jfngenii, nee non vimitum luce nitebasj 
Sub modio lucem ponere nemo folet. 
G a Alia** 
Clio E H O R I M M I T U M 
Abb am cum te decoravit munere, fupra 
Te Candelabrum Magna THERESA (licit. 
In diem Onomafiicum Franoijci Xav. Tulhor. 
uid tibi profwrit
 y totum lucreris ut orhm% 
Aft animm damnum Jt patiare tna ? 
Lojolidss Jaculo Xavierum fixerat ifio
 f 
Repentemque fuper traxitad aftra folo. 
Hoc ego ce jaculo aolim transfigere* Pulhor, 
Omnia qui tecum flercoris inftar habes. A ) 
In Onomafiicum Francifci Xav. Schlettercr* 
y ifcera Francifcus Divino percitus igne, 
Ingeminabat: Amo te, DEUS! o amo te! 
Has quoque tu creber fundis, Francifce^ loquelas, 
Attamen occults; diflimulare ftudes. 
Unde,rogas, norim? fruftra celaveris ignem; 
Promicac ex oculis facra favilla tui$8 
In Tabacant. 
O u & furor eft triftem nafo pot^re voluptam? 
Quasparcat lacrimis, ilia volupta (apic* 
In 
A) Omnia artitror ut ftercora * ut Chriftum liicrifaciam* IU* 
* /ft. 3* ~ "" 
Q 
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In diem Onomqfticum Francifci Xav. L. B# 
SptfnyiyConvtttus Regii Tirnavienjis Nolilium 
Regentif, hodie pmterea Abbatis S. Jacobi de 
Simegio, &» R M.S. CanonicL 
J,n fbmnis Xavier vifus fibi tollere tergo 
jEthiopem ^ grandi pondere laffus erat. 
Tu, VenerandeJ^ater, Juvenilem fepe cohortem 
Tempore no&urno ferre videre ribi. 
Ferre parum node eft; fers pondus node* dieque^ 
Solicitus, cuivis tit facis effe queac 
Omnia te tangunt: habitatio, le&us , ami&us^ 
; Ec cibus,' & potus, vita, valere, falus. 
Fer, Pacer, &dura; poftquam fub mole fatiices , 
Ifta cohors tergo ce fuperaftra feret» 
B/V, Mater amabilis* 
p l a t e r amabilis eft, clemens, pia* dulcis,'amcena, 
Mellea, nil fcllis, nilque rigoris habens. 
Sub Crucenos peperit, lacrimisque piacula lavit^ 
Vana quibus ftirpem polluic Eva fuam, 
HSEC toties rapido pxpperantes ad ftyga enrfa 
El exit, & ad re&am compulit ire viam. 
Cur mage non igitur tam mukis Mater amatur? 
Degeneres natos optima Mater faabet* 
Ipigxamm. Hifttlh ""• 3 Si&. 
lO% E f l G R A M M A T U M 
Statua B* V. fupra portam GoUegii Viennenjtt. 
renovata* 
ua ftudlofa cohors in Palladis iverat aedem , 
Virginis hoc refidet fculpta'figura loco. 
Dente venuftatem rapuit fed avara vetuftas , 
Pe<Stora nee juvenum forma trahebac atlus* 
Indolufc Roman jam jam moriturus, & serls 
Totius hseredem jufTerat eile fui0 
Visit ubi Roman, nova fulfic forma figur* j • 
Si non vixiflet
 f morcua forma fpret* 
B. V. Imagini in eoiem CoUegio Bomina qua-
dam Vienncnjis Cor argenteum mijit, pojieo* 
quam ejus dem ^ per quietem apparentis fihi, ope% 
nt referebaty ex diutuma agritudine .fub-
to convahiffet Anno 1770. 
X^rgento dive's, nee non Cor dives amore
 > 
Mitco tibi Medico, Mater, utrumque mex. 
Hoc in Corde tuo^ figatur at illud in aris, 
Utque perennat amor
 5 ftent ita Corda locis. 
Si mihi mille forenc
 7 totidem tlbi Corda darentur, 
Auctior & cotidem parcibtis eflet amor. 
Jam Cor
 ? &argentumcum Cordis amore tulifti; 
Quo fupero ^ pro te vi&ima amore cadam* 
Q 
A4 
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M Neo-Myfiam Francifcum Prafulitium, 
J[mmenfi pretii libabitur hoftia per te
 % 
Quacjue nequit major max'mius efTe DEUS* 
Tu tamen abfumes haftc quot, Francifce
 r diebus^ 
Heu gula quam magnas una vorabk opes J 
Fides, Spes, Owitar. 
J§>i cupimus Coeli portum contingere, nobis 
Stella Fides fit, Spes anchora, remus Anion 
In diem Onomajlicum Ignatii Czepan 
Mijfionarii* 
*S»pargere cceleftes, Ignati, miffus es ignes, 
A quibus accendi corda gelata queanr. 
Fungeris officio non Fegnite^ igfieque fclopi, 
Dumliceat3 Rabulas urere fepe flagras. 
More caminari reftinguunt quippe favillas^ 
Abs te ja&atas , ac mage corda gelant, 
Parce5 Pater, Rabulisj furgit tibi gloria major> 
Cum nihilo fecius plurima corda cremes. 
In diem Onomqfticum Jacabi Pucbner* 
][])iie£fcus Chrifto primos fuit inter Jacob} 
Perdidit & Chrifti primus amore caput. 
G 4 Dili-
f 0 4 EflGK XMKAT U M* 
Diligeris nobis tu primus, care Jacobe, 
Morum ob candorem, virgineumque decu& 
Profequeris canto tu nosinet araore viciflirstj 
Pro nobis cupias uc pofufffe caput. 
Parce, Jacobe, caput pro nobis perdere velle ; 
Nofter amor fiquidem turn foret acephalus* 
Amici Chrifiu 
jwfijlle cruces charis Chriftus largitur atnicis: 
Scit fabricare cruces;. nam faber ille fuit. 
In diem Onomajticum Jofephi Vulpiu 
JL c cum lade fabas Arabum potare frequenter 
Famacanitj verum non tamen ilia canit. 
Lac etenim3 cum fis Chiifti nutritius, ipfi 
Das Chrifto, tu autem fortia vina bibis. 
Cumque fabas opulentus Arabs divendac avare , 
tlngaricas comedis tu mi/er usque fabas. 
Leopoldus mcutiens puer ope B. V. Prunenjis 
ad Viennam repente vifum, uti ipfe tefiatur , 
recuperavii
 9 fa&us Jubinde Religiofus, 
JL/umlnibus lumen ftellse, fol , luna negabant, 
Nequidquam votjs folicitata meis* 
Jam-
L r i E R I I L iof 
Jamque morse impatiens
 f fubeo du&ore bacillo 
Confpe&um Lunas, congemkioque preces. 
Emicuit fubko, fraterno lumine dives > 
Meque novum fidus Cynthia Diva creat, 
Atque alt, I, latum radiis luftraveris"orbem.r 
Clara fatellicii pars eris una mei, 
In jMalaporeiumfcurrikm. 
\jVim toties rudes^ Malaporci* ftercus at ore* 
Credibile eft morfo te Miferen premi* 
foema Ungaricutn de Troja excidio A. R. *JC 
• C/. P. Andrea Dugonhf e Scbol. Piif , ra tfai-
wr/1 Regia Tirnav* Mathefeof Prqfejl 
jf^mphion cantu Thebanam condidit arcem % 
Tu Trojam cantu,- Clare Poeta, novas, 
M Neo-Myjlam Jofephum Zellner* 
O u i portac coelum palmo > terramque pugillo^ 
Hunc digito^ Zellner Myfta5 levare potes, 
Immenfumque levans , terram coelumque levabis ^  
Plusque feres digito, quam DEUS ipfe manu« 
G f S.F. 
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B* V*Speculum.jujtitia* 
ulsquis is es , qui menda tui vis ncfcere vultus^ 
Virgineum fpeculum confule, certus eris, 
Afpice
 y quam multa vircutum luce corufcat^ 
lie faciem nulla labe notata micat. 
Infpiciens hie t e , nen tK Narciffus amore
 > 
Sed timeas^ odio ne moriare tui. 
Sedes Sapientia. 
j$&ufarum fe^es in Virgine fixa Parente eft; 
Huc.concefferunt ex Helicone dese. 
Quisquis atnas doftis redimiri tempora lauris, 
Iftius ad Pindi culmen oportet eas, 
Sed caveas , ni vis votorum ferre repulfam
 5 
Ne tibi lint cornices Lihr, inersque Venus* 
E. Francifcus Regis e S. J. pueris icuncuks 
B> V. porrigere reprcefentatur in imagine. 
\Zirginis effigiem
 5 qusefitis rite folutis, 
Francifcus pueris, blandula dona, dedir. 
More triumphantum laetatur turba pufilla, 
•-Virgineis libans fiiavia mille genis. 
Francifcus pi&as donarat nonnifi chartas/" 
Virgo Parens pueros donat amore fui. 
Q 
In 
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In pueros pi&as, Praecones
 f fpargke ehartas, , 
Plus aliquid chartis accipient pueri. 
Ad Reverendijftmum D. Francifcum Braveczky 
de Eadem$Abbatem S. Michael. Arcbang. in In-
fula B. V. juxta Budam, E.M. S. Canonkum$ 
Archi-Biacon. Nitrienf Pmfeftmn Semin. 
S. Stepbanu 
(Te Sacerdocem fan&um te dicere Princeps, 
Quern modo Mitra tegit Scrigonienfis, amate 
Dotibus inftru&us lis quamvis omnibus, omnes 
Obfcurac Virtus
 y & tibi pene nocet* A ) 
Circum B. V. varia pbarmacd depiffa in 
imagine. 
harmacopcea patet cuivis *haec; nil pecit mte, 
Nil cruciat , citius fpe fugat omne malum. 
'M Francifcum Bengler Neo-Baccalaureum. 
as fbciis hauftum Lauri decoratus honore: 
Utilis eft nobis Lauras , honora tibi. 
Hie genius Superum eft ; rebus decerpere honorem * 
Utilitate rei cohfuluiffe fuis* 
Ad 
A) Obfcurnt
 f ut fol ortu fuo eetera fidera> -
D 
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JL& Emerictun Rakoczi
 3 cum adverfutn Hnguam 
moriacem peroravh. 
Jtrruit in linguam mordacem lingua diferta; 
Mordax vi&a jacec^ lingua diferca tacet. 
In Hrankitun* 
^umendus toties novus eft mihi fpirkus, Hranki, 
Nomine te quoties tento vocare tuo. 
Icalica fine jam te libertate vocari, 
Absque afpirata
 y. meque premence nota* 
Grates Paulo Traicz pro traditis tnenjtruis 
Exercitiis S. Jgnatiu 
jSJos dignabaris mentis. Pacer
 f intervallo 
In Manrefanis excoluiffe jugis. 
Purgabas vkiis, tenebras e mente" fugabas^ 
Jungebasque DEO connubio ftabili. A) 
At non purgafti vidis^ tenebrasque fugafti^  
Junxiftive DEO connubio ftabili 
Paulus plantavk, necdum fed Apollo rigavit'$ 
Atque Inerementum non dedit ipfe DEIIS. 
Hsec tamen evenient: fueras qui Paulus, Apollo 
Nofter eris pollhac , fru&ificante DEO. 
jii 
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ifd lUuftriffimum ,ac Rcverendijl B. Ladiskum 
L.BXuzSnfzky de Jteglitze>Vmpqfttum S.Georgii 
de Viridi Campo Strig. Archi-Biac* Caihedr* 
E>M.£*Can.&c. 
JjE|ft tibi Nobilitas, eft illuftrlflima Virtus, 
Ingenium dives Pallade, mensque fagax. 
Tocus es illuftris, fulges intusque forisque; 
Toe dotes necdum par (atis ornat Honor* 
In diem Onomajiicum Joannis Winkler. 
C^o£tus ut eft oleo Joannes, raptus in aftra 
Jam levior, viditplurima mira poll. 
Ante pedes Agni vidit jacuiffe coronas
 % 
Vidic & arcani mira figilla libri. 
Ipfe coqui velles, videas ut mira : fed iftud 
Ne fperes; oleum non habet ifta domus^  
In diem Onomajiicum if. & D. Bavidis Zfolmi^ 
Cancellarii Officii Vicarialis K M.S* 
J[ntra CanceUos retinet te junior setas
 f 
Serior in folium Pontificate ferae. 
Chrijti pedes clavo transjixi^ 
Jnj^ mbo pedes Chrifti fixi cur in crucef lento 
Sumere vindi&am poflit ut ire gradu. 
Fir go 
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Virgo potent 
O m n i W P o t e r i s V i r g ° <luid poffit, novit avernusa A ) 
Cujus fuppofuit colla cerenda pedi. 
.Vulneris accepti memor, ut refonare MARIAM 
Pereipit, ad tetricse volvkur antra ftygis* 
Experit & quaevls potius tormenta fubire^ 
Atque "Mariani Nominis igne peti. 
Nempe ferae quidvis
 y manec integer j una MARIA 
Sic premit, ut perimat
 9 comminuacque caput, 
Virgo Clemens. 
Xjmnla cum poflis, unum *non poffe videris^ 
Virgo 3 tuam miferis velle negare manum* 
Eft ita Virgineis miferatio fixa medulJis ^ 
He citius nil , quam non5 ,quod es^ eiTe queas, 
Hinc fi quis mifero fibi claufa fuifTe MARINE 
Vifcera (ucclamet} non erac, afo , mifer, 
Francjfcus *jfancfo Diva CtaudiopoUtance cor 
vovet argenteutn ? moritur • Cajhvim 
4nna 1*774, 
^ o r ex argento Magnx confine Pafenti 
Supfemum Janeso voverae ante diem 5 
Si 
umm '' '™ *' • ' • • * * ' • * " W u ' n ^ .A Ui',1 , ••• .,- r , - . , ^ ,
 m 
a) Omnipotent feenndurn illudf Quod DEUS mperio
 f tu prece% 
Vtrgo , pores. 
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Si modo lethiferi preffo fibi pond^re morbi 
Suftineac medicas applicuiffe matias. 
Campkcuic vocum j retiuit curare fed segrum
 F 
Proque Vah voluit dicere Mater Ave. 
Maturum Coelis animum , moresque ptidicas 
Quolibec argento deperk ilia magis. 
ifd A R> D. Mattbceum Ricbvdldfzky de fua ad 
MediQutn Elegia, 
olvilli Medicum pretiofis verfibus; xvh 
Nil debes Medico; debet at die cibu 
Ad ExcelentiJJimum D* Comitem Georgium Fe* 
kete de Galaniba
 y Judicem Curies Regm Anna 
1773. ah Augujia renunciatum. 
J£ e juvenem quiddam divinum mente fovere 
Teftatus quondam Praeful Adolphus erac. &) 
Au&ibus imrnenfis creveruat tempore dotes 
In te divinse , nee tenuere modunn 
Mania divino geffifti plurima ricu, 
Virtutum radiis
 5 ingeniique micans* 
Regius effe&us Reginae munere Judex
 $ 
Divinus non es |am; quid es ergo ? Deus. B) 
Ad 
A) JEpiftopus Jaunnenffse S.P« Vide Dedicationem ope-is, in* 
fcripti : Praenotiones Hermeneuticae N - 1 \ Auctore Adam, 
Vizer Tirraav, 1777. 
&J J)ii eflis
 % S« t i t e r s ad Judices ajunt J$ah gtr 
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M A. #• ** Cl- B* Gcorgium Pray, Hiftorm 
graphum Ungaria Regiiwi. 
]|**lavitts eft aureo donatus ab Urbe ColoiTo, A) 
Hiftori* propter Icripta diferca fuse. 
Tu patiter tanto jam prldera es munere dignus, 
Hiftorise propter fcripta dfterta tuae. 
Aft eccur merito ce Patria munere privat? 
Oppecac ante
 P kquit, turn dabo. Ne propera* 
Ad Jgnatium Revkzki 
ircutum tanta prsefulges luce, Reviczki, 
Ut te vix vifum prociaus omnis amet. 
Emoriar Ifcet usque, revixi, quando Reviczki 
Te video; o vine lux & oxigoxnese! 
Ad Joannem Eibler^ in Convittu Regio Tirna* 
vienfi Prcefeftum. 
\Tirgineos pueros ftygii gfurire dracones, 
lit perhibent, avidi nc&e dieque parant.] 
Sed bene cuftodis quod agas tu munia : virgo 
Virginibus "virg ,^ & Virgins Matre faves. 
A) Jofephns Ra^ i^ # feiipfcor Hekraruts.
 8 & €?fztm* 
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Ad Ftancifcum Trentel, b3 Jofepbum Berg* 
\an>- Neofolium excurrentes aurifodinas 
, vifum. 
J j ivkias Magnae parvi pendendo Viennas
 9 
In Neofolinos currkis inde fpecus * 
Hie aliquid majus vifuri divkiusque^ 
Quam teneac gremio tota Vienna fuo* 
Ccrnitis auriparas terrae inter vifcera gfebas^ 
Unde fuse regnis {uppedkantur opes* 
Pitius in terris jam nil Ipediare poteftis; 
In Coelis autem fi libet, oppecke. 
Ad A, R. JD. Ignatium Gyurcsdk ,in fiegio, ac 
Capital! Gymnafio Neofolienfi Claffmm JEJihetica* 
turn Primum Profejf cum ininauguratienemFpi* 
fcopi Neofolienfts Francifci e Com. Berchtoldt 
Poemation edidit An. ijjtf, 
JPontificeni Berchtoldt dum tollis m setftera >trietri$ 
Virgi'ium fpiras, Clare Poeta , tuis» 
Laudene fit quisquam Berchtolckd dignior, & num 
" Quisquam Ludaffet dignius , ambiguum eft* 
Ad Antoniutn.Neo-Myftam^ 
j f^ntoni, valde fitkbas Myfta creari^ 
Cum dape dum calkem fumere non licuk. 
^gsammBMlfcelL H ..., j a m 
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Jam Sacra ledums, lames calicemque dapemque; 
Sed dum 'Sacra leges, (is cave facrilegus, , 
Ad Joannem Nep. Skerldk Neo-Myftam. 
oac ra Sacerdoturn peragis Jam munera * Skerlak* 
Jamque poccs mundo dicere trifle Vale, 
Te fibi mellifluus fponfuoi delegit JESUS; 
Plus- dabit hie mellis, quam cibi fpoala daret* 
& . . . 
Ad Gelliutn Neo'MyJlam. 
JL empus ad hoc, Gelli, comedefaas rarius Agtiumf 
• Agnum jam cun&is Myfta diebus edes« 
Sflxriali Agnutn comedes quoque luce; cave fed 
Evadas Agnum, ne comedeado lupus* 
Vas Spiritual?. 
J j i v a Parens vadii-Fas Spirituak% liquorque 
. Gratia
 t qua nobis plena , fibique vigec* 
l&on defediuri func ubera bina canales: 
Accedat
 ? vexat quern facra cunque fitis. 
Haud pretium potus petit uUum > publicum eft fons; 
Hoc pretium reputat\ fi dare dona qucat 
# ^ 
Fas 
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:Vas honorabile* 
J^la ter honorandum merito ^.r.dicitur efTe* 
Vifa npvem lunis digna tuliffe DEUM, 
Nee dignam folum ceafebis honore fuifTe, 
Dum fuus immenfum Nufrien habebat titer. 
Matris honos fuperat, divoque reduadat odore: 
Balfama gefta folec vas redolere diu. 
Tater quidamfamilice^cereis ad B. V.fontiffa* 
cri prope Quinque-Ecclefiaf delatis >ab anlmi 
angoribus liber ft. 
pipes erat
 r quicunque voles xogiiofcerei cukor 
Virginis egregius \ fed male tuius erat. 
Arjete pulfabac flygius caput illius hoftis 
( Hoc meruit pietas ^ hoc Marianus anstor ) 
Quid faceret? Divx fert cerea munera fupplex, 
Munera ^ virgiaese quae peperiftis apes* 
Virgineis ceris ad votum cerea Virgo 
Exftkitj & piceae contudk arma ftygis* 
Imago B. V. dm intra armarium delitefcens pa* 
rieti demum appenfa. 
Jaffa fuit Virgo veteri Tub Lege latere ^  
Certius in feptis vicet uc agna lupos. ? 
. H i • •  T a • 
H 
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Tu quoque> dicebam, Virgo de Lege vetufta^ 
Nil moror, in latebris ducko tuta dies. 
Aft quia junxifti paricer cum Virgine Mattem; 
Per pet uo claufam fasque piumque vecat. 
In diem Onomafiicum A. R, JX Stephani 
Schbnvif neri 
on te Rex Scephanus ^  fed Martyr nomine fignat; 
In mala nam nimium tempora natus eras. 
Be laudatijfimo P#etnatio> quod Adamo e L* Ba* 
ronihus Patachich Archi-Epifcopo Colocenfi in* 
augur ato Anno IJJ6, adornaverat A. R. D. Ja« 
cohus Mariofa
 3 ejusdem Bibliothecarius* 
Jrontificum^AonidumqueDecus^PatrisequeColumnam 
Aftra fuper mira fert Mariofa tuba. 
Non ego,. non alius , fblus Mariofa Poeta eft ; 
Si deoias ilium, qaem Mariofa canic. A ) 
Divinum fpirac felix Mariofa Maronem ^ 
Statque gradu fiimmo, fie licet ima rqfa. B) 
A) Archi-Epifcopus ifte fua opera Poetica MSS, in Bibliothecf 
propria plnra habet, ut idemMariofi teftatar.'"" 
B) Jfa rofa Anagramma ^Mml°f4 
N 
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Encomium debitum Spe&abili B. Mchaeli Shore* 
tics, in Regia Univerfitate Tirnavienft Facul-
tatis Thilof. Direttori
 5 & Prhnario Medi-
cines ProfeJJbru 
Jjpefine Jam, Livor, Medicorum rodere femam
 % 
Immodice camquam quisque fequatur opes. 
En Shoretics quosvis, nulla mercede recepta
 r 
' Curat., & setherias nonnifi fperat opes. 
Faucibus exfati feliciter eripic aegrps; . 
Nam. dum fpernit opes, Numen adaiiget open*. 
Ad Reverendijfimum D. Joannem Ivdncjics, cum 
E. M. & Canonicus Anno 1774, -rennncia* 
tus effet. 
Cj*ratuIor in portum de tempeftatibus attfe 
Emerfiffe tuamy Vir Veneratid.e, ratem. 
^quoreos ftropulos fuperavit jam tua puppiss 
Nil porro adverfi ^ quod verearis, babes* 
Nonifquidem5 ikeor, populafi vedus es aura; 
Sed tua nee virtus quid populare fapit. 
Regia Majeftas te promovet.: ut lubec ergo 
In Hallo tutus ftaque, fedequetuo* 
4fr- ^ ^ 
Eplgiamm* Mlfcelf. '** 3;.":. •'•_ Jj£» 
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Lutherl familiaritaf cum dcemone. 
JL e modios, Luthere, refers cum daemone plures 
Coofumfiffe (Mis: fc&us es inde felax. 
In diem Onomafikum A. i?. D* PauU Mohor. 
Jfaulat Apoftolici eft pars tertia dena Senatus ; 
Par numerus nori eft; effice, Paule, parem. A ) 
Ad A. & D. Joannem Haldfz
 7 Paroohum 
Dombovarienfem. 
fgjkicero a teneris te Cam complexus amore 
Ob dotes aafoii , cum quibus orcus eras, 
Crefcebat tecum vircus crefcentibus annis : 
Crever^t adverfum te quoque nofter amor* 
Ipfo te major tua crevit tempore virtus; 
Ipfo tejamte diligo, Amice, magis* 
Rofa Myftica. 
Jy&yfticacur Virgo Rofa fit, myfteria pando: 
Haec iLofa noa rutilat quolibet orta loco* 
Eft rofa ftoriferi campi Regina decusque; 
Virginei pariter Virgo facrata Chori, 
Detifii 
A) ftaLadditionem iui» 
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Denfa fatellkium praeftant fpineca rofecis; 
Hanc pupugit Veneris fpina nee una Ro&m* 
Quo rofa nata die
 > moriens procumbic eodem; 
Perpetuum noftrae verque vigorque favet. 
Tunis Bavidica* 
jH^dverfus Martis rabiem Davidka Turris 
Confugium preffis ^ praefidiumque Tuit* 
Gbtigit & Virgo Turris Davidica nobis
 y 
Tartareus Mavors quos fine fine premie. 
Neve gradus altse pigeat confeendere Turns
 % 
Virgo juval dido , Turris in arce fumus. 
Bamott Infra Nomen MARIE depi&us ad 
tartara ruit* 
Q uo ruis, infelix? num Nomen Virginis horres^ Ad ftygium patxemnuncius, inquit^ eoa 
Imego B. V, libros Vrophetkos kgentm 
um verfat veterum pia Virgo volumina Vattatnt 
Comperit edendum Virgine Matre DRUM* 
Simque , ait ,o tantae poftrema miniftra Parentis f 
(Plus humili potuit pofcere mente nihil) 
^Equa petisj Virgo 1 tu Mater es ipfafutura % 
Optafies Matrem 5 jam neque ferva £®res« 
H 4 In 
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In BiJJertationem de notione Patrif Ecchffo A. 
R. ac CL D. Francifci Nagy , in Reg. Univerf. 
Tirnav* Patrokgice Profejjbrir. 
J 3 e Patrihis fa?0is talis tua Not to fercur^  
Qualem nulla tulit Bibliotheca Patruou 
Lanius Uxoricide. 
\JamifTces olim Lanios vocitare fblebant : 
* Antiqui cupidus nominis ifte fuit. 
In diem Onomafiicum Mexandri EorvdthjConcio* 
natoris Ungarici in Cathedrali Ecclefia Tir-
navien/t. * 
[agnus Alexander ferro pervlcerat orbetn; 
Vincere tu verbis ferrea corda foles. 
Eripuit vitara devi&is hoftibus ille; 
Tu vi&os vita non moriente beas. 
.Vidrices palmas duodenis legit is annfs; 
Tu per vicenos fedulus usque legis. 
Vps igicur vobis fi quts contenderit, ipfe es 
Magnus Alexander, parvus ac ille fuit> 
M 
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Ad eumdem ,fratremque> fuum Michadem, tunc 
Congionatorem7 hodie in Capit Reg. Gymnaji® 
Varadinenfi Studiorutn Birefforem* 
j n y cernanc fratres aevum itnmortale gemelli 
Pollux & Caftor, quos bene junxit amor, 
Vos alternatim dicendo, aomen In xvum 
Mltritis secernum: vos quoque jungit amor, 
Eumilitas parens, &tnutrix virtutum* 
V ircutcs paric, & la&at fuhnijfioi tiou dat 
La&andas aliis: vifcera matris habece 
Ad lllujirijimum, ac Reverendijfimum Com. La« 
dislaum Kemtny E.'M. S. Canonicum, &c* dum 
eidem Liber verfuum Ungarkorum de Joanne 
Meminy j Principe olim Tranfilvanice
 i of* 
ferretur* 
xkccipe cognatum, Comes lUafiriflime
 ? munus; 
Quidquid in hoc niagnl legeris, hocce tuum eft» 
la te Cognadlaus omnis^ hoaosque reduudat; 
Sed neque Coghato tu Jeyiora fads. 
Herculeis humeris Patriam fuffulferat ille; 
Tu parili fulcis patria Sacra modo* 
Hi 1$, 
h, quod agis
 5 fa&urus erat, fi Myffia fuiffet; 
Tu Princeps fi fis ^ quidquid is egic
 > ages, 
lit J«m' Onomafticum Beverendifimi Domini La* 
iiski Kendey Abhatis de Zeer-Monojiora, Con-
vi&us S. Adalberti Tirnavice Regentif* 
s^orte Ladislaus privata vivere certus, 
Invita fumfit Regia fceptra manu. 
file tamen binis plus urjus Regibus egic^ 
Ingreffis celfbs ambitfone thronos, 
Regia Majeftas iavicum te quoque juffit 
Ahbatmi $. binis plus tamen unus agis. 
In lare Nofailium pietatis pane juventara 
Illuftrem Patris pafcere more foles. 
In txmplis alios ita pafcis:'. A ) dignus es ergof 
Qui compelleris bis Pater : Abba Pant. 
MA. R.mO.T).MdreimZa(^ar^m Univcrjit, 
Tirnavienfi Profejbrem Poefeos in annum 
nonum. 
j^fescenas idem* Vates es Regius idem ; 
Complexus miro munus ucrumque modo8 
Si Moecenates generant fine fine Poecas, 
Tu longe ptures piogenerare vales. 
0£b-
4) Confeflioaes affiduo. exeipierido. 
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Jamque ncvem Vatum generaras agminaj nee te 
EtFcetum foboles cam numerofa facie. 
v- In diem Onomajticnm Tetri Wagner. 
S c a t Petrus ante fores Coeli,' irataittitque tnsrentes: 
Introitara ferum dec tifai Petre Petrus*-
SanSa BEI Genitrix* 
$an&a MARIA DEI Gmitrix
 p EccleGa traatat ;-
Neftorius rabido garriit ore fecus. A ) 
Sacriiegum paflt nee vermes crimen inulcum
 p 
Lacracitis (juibus eft lingua perefa cams. 
Tam bene Neftoriae ple&entes crimina lingua:, 
Neftorlo vermes plus fapuiffe puto; 
SanSta Virgo Virginum* 
V irginese Virgo, feu prima , MARIA catervse eft* 
Prima DEUM voto Virginkatis amat. 
Prima nivem vincic mentis, carnisque nicore, 
Prima Cupidinea non violata face eft. 
Prima parens falvo fit Virginitatis honbre; 
Ant*% to, j>oft$smim-non vitiate vigens. . 
Atque 
A) Contendebat hie Hssrefiarcha MARIAM non DEI. ; fed homi-
sds dumtaxat Matrem dicendam. 
t i 4 E H G R A M M A TUM 
Atque ita prima fuit^ fimul ut poftrema manner9 
Omega non perdens., quamlibec^?^ foret* 
Imago B* V. fanguinem hcrimata feculo fupe* 
riore Jaurini, fe3 alibi. 
"annonicis terris (tarn ferrea fecla fuere) 
Purpureas fudit Virgo doloris aquas. 
Hoc tenerum Matris pedus laniaverat unum
 3 
Quod miferi nollent Maoris adire finum. 
Nacio quippe fuum corruperat Ungara callem , 
Nee voluit medieas fuftinuifle manus. 
Aft modo cur non flet, quando mage criminaregnant? 
Vifcera tot vifis font ftupefa&a malis. 
In -Nataknr Leonardi Concionatoris, convivat 
traSaniis. 
3XJ on auditores verbis tantummodo pafcis, 
Sed meliore mero
 5 fed meliore dape. 
Appofite ad motum lie flc* Leonarde ^ peroras^ 
Voce nequit pafci quiffcit, atque famet. • ; 
In Lyram A. & ac CI D.Georgii Szerdahelyi > in 
Regia TJniverJitate Timavienfi MJihetkce,- £9* 
Eloqu. Prof an. Profejforis. 
J\araavis in texris
 3 nigroque fimillima Cygno 
Cantibus ^  o Vates J effe videre tuis, 
- Vox 
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Vox tuavox Cygni eft, quamvis nigra temporageftes; 
Jamque cenes, quo vix cana fene&a yenic. 
Semita Dircaei fafta eft tibi pervia Cygni
 f 
Plurimaque in celfos te levat aura polos. 
¥ive3 precor, longum; neque canos indue crines^ 
Kara avis in cerris Temper uc efle queas* 
In diem Onomqfticum Leopoldi Gembel> Concio* 
natoris Germanici Tirnavice* 
Lelle magis quid dulce? magis quid forteleone? 
Etmeles, & fords tu, Leopolds, leo. 
Uc leo tunc rugis, cum crimina voce laceflls; 
Uc rnel dulcefcis, cum pia* fa&a 4oce$> 
In iter Eximiorum BB. Norberti
 % &> Wen-
ceslaiy Canonkorum Reg. ex Ordine free-
monftratenjium, 
XJ^d Moravam fluvium gemini revehuntur Olores* 
Suavius ad patrias ut modulentur aquas. 
In diem Onomqfi*A.M* ac Q.B. Francifci Xav*m 
Weifs, Ajtrouotni Tirnavienfis >& Univerjitatis 
Regia Tim. emeriti Reports Magnificu 
.agnificus Re&or donee ,• Vir Magne, fuift^  
Tarn nobis nunquam prandia lauca dabas. 
Exe-
I $ 6 E P I G H A M I i f U M 
Exequias vixdum defun£to foivimus* ecce 
JEve tud nobis menfa ftupenda datiir. -. 
Miramur magna per te data dona ftupore
 5 
Nosque fere ftupidos "haec tua m£nfa facitv 
Jtt diem Onomajlicum A. fi. D* Malta. Konig. 
S»upra divinum cccidit fbrs dexcra Mathiam : 
Te fupra > Konig ^  dextra
 3 fmiftra cadic* 
Q$ii perdiderit anitnam fuam in hoc mundo, in* 
veniet earn. Matth. to. AdBiantium. 
V i s reperire animam? perdasjrem tiamque, Bianti, 
Quam non perdiderls, nee reperire potes. 
M Socium AJlronomi A. fl; IX Framifcum 
mTawher. 
^Joncurfum inyitas aftrorum cernere no£hi ? 
Non tanci fomnum vendere, Taucher
 t amoJ 
Mater Chriftu 
j^Jattis homo, natusque DEUS de Virgine Chriftus' 
Nee genuit geminos ifta Rebecca tamen. 
Namque Rebecca fuis lucem cum prsebuit, alter 
Aiterius plants nonnifi jundus erat. 
At 
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At DEUS humane formse fociacus in un&m 
" Perfunamj cantum filius unus erat. 
Hunc pariens peperitquia plus pariente treceneos
 t 
Abftinuit penkus gignere Virgo dehinc* 
Mater Bivinos Gratia. 
1 5 r r ^ generare ratus deslfle MAFJAM -; 
Nam per earn rurfiis Gratia parca fuit. 
Vel mage nunc erroj cum Gratia Filius idem 
Virgiheus faerie , cerrigenumque falus. 
Porrigit hinc cundiis certiflima pharmaca vita: > 
Sed rams mortem non amat ipfe fuamu 
Ignatius dijtortis peMufipjt^r ope B. V.„$a-
Jtyinienfis repente
 > uti ipfe fidem facit, cura-
tus cjl7 faftuf pojtea Religiofus> &> Ma-
gijier Scholarnm* 
CJrurihus ad dextram, declinabamque finiftram
 % 
Scirps ego Mulcibero ceiriata pacre forem. 
Non tulit id Mater Saflyinia; paffibus aequis 
Miliriam debes , dixit > adire facrann 
Nee mora: profilio, tkubantes defero grefluSj 
Militiaeque facrar catffa fubmde ftquon 
Jam doceo, ne quis pedibus gradiatur iniquis
 $ 
Praeterquam cum te^ Virgo, Poeta canec* 
?
*- Iti 
l a g E P I G R A M M A T U M 
In diem Onomqflicum A.R.B.Georgii Miskit. 
PrcefeBi in ConviBu Regio Tirnav* 
J% colubro Virgo £uk armis tuta Georgi; 
Vindice te juvenum tuta caterva maraen 
Ad A. R. ac CI D. Michaelem Borvdth, in Regia 
Vniverf. Tirnav. Eloquentw facrce,'& Tbeol, 
Pqfioralif Profejbretn, SS. Tbeol. Bo&orem 
recens inftitutum. 
C^uod Felix
 9 fauftum, fortunatumque fit, epto? 
Praecingunt fronteits Laurea ferta tuatm 
Laurea ferta aliis dant frontibus ornansentum; 
Fronte exornancur Laurea ferta ma. 
In diem Onomajiicum A. R. D. Adami f alias 
VauliJ Rofos, 
( j u m Superum legem nondum violaffet Adamus
 a 
Prodiit e fulcis nulla filigo, Rofos. 
Innocuus fed cum peccando defiit effe ^  
Cum tribulis pariter nata filigo fuic. 
Tu quoniam intiwui mores feffcaris Adami
 $ 
Es re tr hiatus
 5 voce Siligimus. A ) 
Ai 
A) Rtfos Ujigarls idem eft, quod Siligmmu 
L I E E R I M. •'.-
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Ad eumdem jam Paulum, & SS. Tbeolog. 
Dottorem. 
J^aulus erat, fed fit mutato nomine Paulas 
Fa&us ubi Do&or totras orbis erat. 
Laurea Do&orum te poftquam incinxit, Adame, 
Tu quoque jam Pauli nomen, ficomen habes. 
In diem Onomafi. Andrea Corjini. 
JLjauta licet non det fociis convivia, plus dat 
Dando Corfinus corque finumque fuum. 
AdReverendifimumDominum Andream Jafzlinfz* 
ki,C. E. Rosnavienfis Cantorem, & Canonicum 
Anno 1776. renunciatum. 
Poftvariasjgrandesque cruces pars magna Senatus 
EfKceris faeri-, Rosnaviamque petis. 
FefTus, & affli&us per ferrea fata', fedendo 
in ftallis requiem, Vir venerande, cape. 
Laeta tibi pofthac faveat fors; quamque mereris, 
Det tibigemmatam Magna THERESA crucem. 
Menjls Martiur. 
jViLartius innumeris vkam mortalibus auferfr; 
Doftus is hos aufus a pacre Marte fuit, 
Spigxamm. Mikdh i Qg 
f^O E f . l G i A M M A T U M 
Be Poemate Reverendtpmi B. Francifci Faicser, 
Canonici Saharienfts
 f &> in Regio , ae Capit, 
Gymnajb Qyittque-^rBecfyle^ . 
BireSorif. 
Ifircmm fueca plenum nervisque Poems 
Edls, cum Magni Pr&fulis afta canis. A) 
Vivec, & Herculeas penetrable ad usque Columnas; 
Taedia nam longx nefciet ulla viae. 
Be Vbilofophia editionis fextce J£ R, ac CL D. 
Joannis Bapt, Eorvdth,in Regia Univerfit, 
Tirnav. Fhyjicw Profefforu* 
'hilolbphia datur luci tua jam vice fexta; 
Septcnls vicibus tempore danda fuo eft. 
Laudibus abfiftam * nee ce (iiper aftra levabo; * 
Prela fatis te bis ter repecica levant. 
Religiofus alter in candido , alter in atre 
vejiitu* 
X^lbus cur ilium, cur hunc tegit ater ami&us ? 
Mortuus hie mundo eft
 f vivit at ille DEG* 
Stella 
A) Excellentiffimi D. Georgii Klirao, Epifcopi tjuinqtie - Ec* 
clefienfqui Francifci Saccliini Lftelhim de ratione re&e 
ftudendi magno numero Studiofie juventiiti donavie Ann. 
'••'::* 777. ineimte* 
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Stella Matuiina* 
jM.me rubens aftrura folares indicat axes 
Adfore, qui revehant nodte cadente diem* 
Baud aliter c&cis cum terris orta MARIA eftt 
^ujliti® Soils prodrotna ftella fuic. 
Jamque quidem venit j led apertis vifiis ocellis 
Non fuic; a csecis vifiis adefTe fuic. A ) 
Salus Infirmorum* 
ft infirmorum medicina MARIA felusquef 
Ec fua Phaeboea plus valet arte manus. 
Hie tibi ^ Virgo
 9 fuos oculos debere facetur, 
Quamque videc lucem, tarn tua dona videt. 
Hie valet ftygiis per te redivivus ab umbris
 $ 
Ec gaudet vitam vivere pofle tuam. 
Cur tamen huic non vis audicumreddere
 $ Virgo? 
Credibile eft
 3 quod tunc mens mage furda foret* 
Mdes B. V. ad Nives in colle Qiimque«Ecde« 
fienji de cwlo ta$a An»i*]6o* 
V irginis eft nivex concuffurn fulmine tedum^ 
Tuta tamen fedes Virginis Ara ftetit. 
I a Vcl-
h) Ego venl, nt qui no» vident ^ illi videaat
 9 'ik<p& vident, 
..".•> illi mn vjdeaftt. Joan. 9* 
E 
i$%- E P I O R A M M A T U M 
Vellere Virgineae nivis undique'cingitur Ara* 
.Noluic hanc hiemis fulmen adire metu* 
lUuJtriJJtmi, ac Beverendifimi D* Joannis Ludo-
vici L> B. Schwartzer
 $ Abb at is de Cafar, E> M> 
S> Can. Lib. Reg. Civ. Tim. Parochi , domus 
magnijice illuminata in inauguratione Celftffl ac 
Reverendijf. Principis Jqfephi de Battbydn, 
Archi-Epifc* Strig. &c9 An. ifff* 
J^uiniiia font ftellae^ cesium domus, lacoh porro 
Aut Deus j auc cerce eft proxlmus ille Deo. 
Aliudde eadem domo. 
ucuat.a Domino lucent domus i lpfe corufcat 
Virtututn radiis, Irradiatque domurn* 
i^usdnnSh^riJtmi D. fingularis in pauperes 
mifericordia, 
JJpi&us egeiiorum Pater eft non unus in orbe t 
Et Pater, & Mater tu* pretiofe Vir , es. 
M 
- gum-
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BiUiotheca Excellentijimi
 3 EluftriJJimi, ac Rc~ 
verendiflhni D. Georgii Klimo, Epijcopi Quhu 
que-Ecdefwnf. &c. ex ejusdem in Uterus, &* 
literatos fingulari jiudio publica fatta An-
no 177J. 
aeceft, Antiftes* tua Bibliotheca
 f Georgia 
Imo tui populi, quippe cuique patec. 
Gopia librorum rarorum tsft maxima; verum 
Pr&fulis ingenio eft Bibliotheca minor. 
Id Reverendijfimum IX Jofephum KoUer , Ex-
ceUentiffimi D. Epifcopi Qj^inque-Eccleftenj. Ca« 
tionicum a Latere
 ? publicce Bibliotheca Prcefe-
[turn
 3 &c. Authorem Bifiorice de Diczceji 
Quinque-Ecelefienfi, necdum edit®, 
C^ur premis in tenebris lucemB cur horrea claudis? 
Hiftorias, inquana, Doftc Jofephe, tuas. 
En tenebras , patiturque famem Parnaflia pubes % 
Difcutias tenebras , difcutiasque famem* 
Carceris e tenebris (i detre&affet abire^ 
Et populo fruges fuppeditare Jofeph; 
Pernicies quae turn graffata fuiffet in orbe^ 
Do&e Jofeph
 3 vel me fcire tacente potes* 
H 
%i£xamm»MiftcB* 1 3 At 
f 3 4 E.M G & A M M 4 T U M 
i!J lllujtriffl ac Reverendiffl B.Antonium e Com® 
Revay, Primum Epifcopum Rosnavienfem 
Ann. 1J76. renunciatum* 
^temmate , do£hina, mentis, virtuteque Magnus^ 
Confequeris primus Rosnavienfe Pedum. 
Te fuper> ut Gemmmn radiantem^ Adamantagw fir-
mum 
Scrucla Domus Cfarifti Rosn&vienfis eric 
Impediet firmo moeftas Adamant e rulnas , 
Fulgebit Gemma luce corufca Domus. 
Lemmata ex S. Litem defumta, ac verjibus ex-
prejfa a ReverendiJJlmo D* Jofepho Juracska
 $ 
C. E. NeofoL Cantore, £y Canon. 
JJ?ivinos nitido caneres cum carmine fenfus, 
Tunc ubi di&avit carmen Apollo deus. 
Ad A. R. ac CL D. Adamum Vizer, in Regia Unt<* 
verjit* Timav* Novi Tejiamenti lnterpretem3 
£y Lingua Gmm ProfeJJorem, Au&orem Prm« 
notionum Rermeneutim N* T. Anno 1777, 
geminis annis Divina volumina verbis 
Explanas dodag doctior ipfe fcholae? 1 
L 1 B £ R, I I I. S 3 ! 
Jam Scrfpcor leges luci commkus apertseJ 
Queis expknari Pagina facra queat* 
Scilicet infufas,- uc nondum lapfus Adamus , 
Rerum notitias
 $ alter Adame> tenes. 
In Hem Onomajiicum Reverendijfimi B. Jofephi 
Pctbd,Catb,EccL Quinque-Ecclefienjis Cu~ 
fiodis
 % & Canonicn 
Jofephtam Chriftus tenero fibi jufferat efle 
Cuftodem ; Sponfe te jubet effe fuse. 
Pweenfis Chrifti eft Bcckfia Sponfa: tueris 
Hanc ab lafcivis ^ Vir Venerande
 > prods* 
.JMercedem Baculo, yj^^g^J^SL^oa^ fblvet* 
Committetque fuas mox tibi Chriftus oves. 
Diva Cettenis in Styria* 
O m n i a fi de tc Cellenfis dixero Mater, 
Omnia erunt mentis inferiora tuis. 
Te quoties pofito coluerunt poplite Jleges j 
Hos codes populi non coluere fui« 
Quam natura herbis, plures tu ,• Diva, fugafti 
Prodigiis morbos
 r infidiasque necis* 
Gorporibus Vitas, animisque tacebb'itefalas, 
Innumerum quarum comperio numernra, 
Feceris & ceu nil, pergis cumulare favores; 
Unaque jam tot text', luftra quoc ante, dies* 
. Diva 
i%6 E P I G R A M M A T U M 
Diva Chudiopolitana in Tranjihania* 
J|n Tranfilvanis Virgo fan£fciflima terris 
Incolic aftriferis aemula te&a polis. 
Divitiis niter ara, nitet Marianus ami&us^ 
Fulvo nil auro vilius ut videas. 
Solque velut radios\ diffundit Diva favores^ 
Quos tantum nefcic nefcius hujus Herse, 
Hoc Tranfllvano eft cui vivere contigit orbe^ 
Sidereo cur fe vivere1 in orbe putetv 
Ad D. Aniream Bixachich, Repetentem Mathe-
feos in JJniverJitate Tirnavienji. 
tas, ingenium, dodtrinaque pofTe Magiftrum 
Te fieri oftendunt, difcipulusque manes. 
Nempe docent quidam
 5 quae non didicere, Magiftrij 
Cognita tu difcis terque quacerque j fapis. 
EffigiesB> V.in cupreis nummis Ungaricis* 
u 
ngaricis ferrum in cuprum convertitur undisj 
Cuprum autem in Domitta vertkur effigiem. 
Tyxis ex id genus cupro* 
J^ntefui ferrum7 fum cuprum, veftior auroj 
Veile magis vilis fumque
 3 fuique mea. 
JE 
Ima-
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Imago B. F. in tarri quadam Vwnnenft 
verfatilif. 
Jefpiclt ex turri fabliau Virgo Viennam.,• 
Mobilis la partes quaslibet a&a Nods. 
Mobilis , uc parti cuivis knedkere poffic j 
Angulus auxiliis quilibet ejus eget. 
Mundus Vallis hcrimarutn. 
j n l ic totus mundus lacrimarum Vallis habetur | 
Ne defint y quibus eft quisque lavandus, aquse;' 
Ad Reverendijfimwn B. GegrgiunjMcbvdldfzky; 
Abbatem ad £ Sahatorem de Kapornak, E. M. 
S. Cujtodem, & Can, dum CeljiJJl ac Reveren-
diJJjmiS.R.L Principis> %? Arcbi-EpifcopiStrfr 
gon.Jofephie Com.de Battbydn , in SpiritualU 
bus Vicarius, *& Caufarum Auditor Generalis 
creatus ejfet Ann, ijjt. 
rincipis es meritus, Vir Magae , Vicarlus efle * 
Virtutem propter, Palladiumque decus. 
Dotibus his nofter xc Princeps mteit *, iHum 
Tu iequeris propero, Vir pretiofe^ gradu. 
Fama fuper jam te Tarpeia culmina vexic, 
Munificamque PII provocat usque manum. 
Jam-
I0g E f l G L A M M A T D M 
Jamque brevi vertex capiet tuus incremencum
 3 
Thelauros capitis Mitraque fecra teget. A) 
Ad lUujtriJfimum Com. Stephanum llle'shdztde 
Eadem, Rhetorical Alumnum, cum intentamine, 
ex univerfa Ungaria Hijioria fufcepto, ah Em. 
Card.Cbrifiophoro eCom.de Migazzi, Archi-Epi-
fcopo Vicnnenfi,&c. oppugnatus ejfet in Valatio 
Vniverfitatis Tirnav. Anna IJJ6* 
jftaarte laceffivit te Praeful fulgidus oftro., 
Nee tamen a tanto Praefule vi&us eras. 
Gloria magfiSfSret vel vinci a Praefule tanto; 
Sed major vinci non potuifle fuit. 
A) Vaticinhim hoc firam Poeta impteirim gander
 ; miper enlira 
admodum, id eft 7-Idus Martii * An. 1777. Virfajc prae* 
cellens confecratns eft Epifcopus Tencgrienfis a Celfiff* ac 
EeverendifHrno Principe, futurus ejusdem Suffraganeus in 
PontifcaKBus Tiroavi#, Hbc ecdem tempore Vir paritet 
Magnus & virmte9 & .AoArlm, Stephens Nagy, csnfe-
cratus eft Fpifcopus Temefienfis, ft turns einfdem Celfiffi 
Principis Suffraganeus in Pontiffcalabus Sfcrigomi 
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Ad lUuflriJittiim D. Jofephum Urmenyi de Ea~ 
dem, Exceffa Camera Regies Hungarico-Aulica 
Vknnenjts Conjiliarium, b* Refcrendarium,dum 
Anno 1777. ln/tgnis Ordinis S. Stephani Regij? 
Apojiolici Equet ab Impen Jofepbo 11 area-
tus efflti 
egafeo fublatus equo in faftlgia Pindi, 
Palladias tuleras aide reverfus opes. 
Adve&is opibus cemet
 % Patriamque beafti \ 
Te duce, Pannonicis regnat Apollo plagis, 
Atque ideo Qefar te Stemmate honeftat Equeflrz
 f 
Sublimem^ niycU.Faroagus^Qffat equi^r—-
Sic Moscenatem do&am decoraverat olim • 
Par propter meritum Caefor horxore pari. A) 
Regia JJniverfitas Tirnavienfis Decret® Regio 
Budam transfertur. 
a&um eftj quod fieri Populares pofTe negabant8 
Tirnavia Budam dofta Minerva migrat. 
Viribus humanis res eft prope major; opusque 
HoC.tantVM EXCeLsI DeXcera prarftlterat. * 
* H » C MVtatlo DeXtera EXCCISI. Tf. 76. 
Par ce-
lt) Maecenas
 f Vir docliffirmis, e Regum Etrufcorum fanguine 
orinndus, Ordine Equeflriprae modeftia contentus in An-
gufti Ofaris Aula vivebat* 
1? 
'14© EPIGHAMMATUM LIBER IL 
famnefis ad LefHorcm*. .-
][?ividu$ e.s, ft nil) J* laudas omnia ± detmns: 
Hoc lauda% hoc midius fac t pncor % ipfe metrum, 
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